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ira, Horno He Sao Gil ném. S desde el año 1880, bajo la úirección He B.
Industrial, propietario  y  re n tista ^ -A u to riza d o  p o r R. O. de L®. de D ic ie m b re  de 8080.
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£a Fabril M aUptia
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
JosfJfiáalgo Cjpfláora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.




La unánime explosión de dolor y de 
reconocimiento de los méritos de Joaquín 
Costa, producida por la noticia de su de­
función, de la que dá pálida imágen la serie 
de artículos, cartas y telegramas que lle­
nan las columnas de todos los periódicos, 
revelan, con claridad meridiana, que Espa­
ña ha perdido uno de sus prestigios más 
puros, uno de sus hombres más ilustres, 
una de sus glorias más preciadas.
R a t o s  b io g r á f i c o s
Era aragonés y de la fuerte ciudad de Bar 
bastro. No era viejo. Inválido le tenían sus do­
lencias, su atrofia muscular, y amargado más 
que por sus propios dolores, por las cuitas de 
su patria.
Fué un polígrafo eminente. Su prosa es lim 
pia, abundante, cristalina y musical, como agua 
de nieve de la que baja á borbotones por las 
montañas de Graus. Ha ahondado como nadie 
en el alma nacional. Ha estudiado el derecho 
de las costumbres, la historia en los hombres y 
en los monumentos y en I03 escritos originales, 
la cuestión agraria en la tierra. Era historiador, 
jurista, crítico, economista, político, africanis­
ta, filósofo...
En otro lugar publicamos lista incompleta 
de sus numerosísimas obras.
En 1884 pronunció, en la Sociedad Geográfi­
ca, Una conferencia sobre Marruecos que es un 
aiombro.
Quedó, después, derrotado en las oposicio­
nes á la cátedra de Historia, de la Universidad 
Central.
La catástrofe le conmovió hondamente. Llo­
ró mientras el pueblo reía en los toros. Escri­
bió el formidable documento llamado vulgar­
mente Manifiesto de Barbastro, y organizó la 
Liga, que se unió poco después con la Unión 
Nacional, y se dividió luego.
Tuvo entonces Costa un momento de vaci­
lación. Quiso reunir en torno suyo á los inte­
lectuales, para que, prorrogada la regencia de 
doña Cristina, sustituyeran en el Gobierno á 
los fracasados.
Bien pronto se curó de su pasajera debilidad 
monárquica y, sjrí abandonar la idea de agru­
par á los intelectuales, quiso dar la batalla á la 
oligarquía y el caciquismo.
Dió, en 1901, notabilísimas conferencias en 
el Círculo de la Unión Mercantil sobre regene­
ración.
Hecha la Unión Republicana, en Marzo de 
1903, Costa vino á ella trayendo, no sólo su 
genio y su inmensa cultnra, sino el espíritu de 
la Liga de Productores.
En Abril de ese mismo año pronunció un dis­
curso monumental en el mitin del Frontón Cen­
tral. Costa fué aclamado y llevado en triunfo 
ó su caisa, situada entonces en el Paseo de 
Atocha,
En Mayo le eligieron diputado por Madrid, 
Zaragoza y Gerona.
Desgraciadamente para la Unión Republica­
na y la causa de la República, Costa ya esta­
ba enfermo y no pudo ir á las Cortes. Además, 
despreciaba el parlamentarismo.
Con un mitin en el Lírico se celebró el triun- 
*o de la minoría, y á ese comido envió Costa 
¡una carta formidable, atrevidísima, audaz, que 
leyó Luis Morote.
Pronto le disgustóla marcha de la Unión. 
Un momento hubo en que tuvo hecha la maleta 
para irse á Zaragoza á levantar al pueblo. «Yo 
—decía—-haré fuego desde el balcón.»
Se recluyó á Zaragoza, luego á Graus. So­
ñaba con terminar las obras gigantescas que 
deja en el telar, é interrumpía esos trabajos 
para escribir prólogos á libros, ó enviar cartas 
y discursos á mitins y artículos á periódicos.
Entre los prólogos recordaremos el que puso 
al libro de Sánchez Díaz, «Juan Corazón». En­
tre los discursos, el que envió al mitin de Bar- 
bieri (29 de Julio de 1908), sobre Mendizábal 
y la desamortización, y entre los artículos, los 
Que envió á El País sobre política republica­
na, contra el bloqüe de las izquierdas, y, sobre 
todo, el colosal infotme contra la construcción 
de la escuadra, que denunció Maura.
Costa fué á Madrid á informar contra el 
'proyecto de ley del terrorismo. Estaba ya muy 
enfermo. Al descender en la estación de Ato­
cha, le creimos próximo á la muerte. Informó 
*nte el respeto de todos, y acabó con sollozos 
8u discurso.
Residió en el «Hotel de París», recibió á 
mucha gente y devolvió visitas, pareció muy 
reanimado. Regresó á su retiro. Le pidió la 
prensa una opinión, y la dió ruda y formidable. 
&e le envolvió en otro proceso (el anterior se lo 
ocasionó el informe contra la construcción de la 
escuadra). Costa se negó á prestar su declara­
ción, á presentar certificado de enfermo, á todo 
■o que no fuera ir entre guardias civiles á la 
cárcel.
Volvió á Madrid en Octubre de 1909, y per­
maneció (en la Fonda Peninsular primero, en 
una humilde, pobre casa de huéspedes de la ca- 
iotn ôs Padrazo, después) hasta Enero de 
UlO en que marchó nuevamente á Graus.
rué su último viaje. Poco después de un año 
*m muerto,
Obras de Costa
El juicio pericial (de peritos, prácticos, li­
quidadores, partidores, terceros, etcétera) y sil 
procedimiento: una institución procesal con­
suetudinaria, por D. Joaquín Costa. (Biblio­
teca de Derecho y Ciencias sociales).—Ma­
drid, 1904.
La vida del Derecho— Madrid, 1876. 
Teoría del hecho jurídico. individual y 
social. (Biblqteca Jurídica de Autores estas. 
: Volumen Víí.) Madrid, 1880.
| Estudios jurídicos y políticos: Concepto 
: del Derecho en la política popular española. 
| Apuntes para la historia de las ideas políticas 
? en España; Política exterior y colonial de Es- 
!paña; Requisitos déla costumbre jurídica se-
¡gün los autores, etc. (Biblioteca Jurídica, Vo­lumen XIV).— Madrid, 1884.
Tranvías y ónnibus: Estudio de Derecho 
t administrativo. Madrid, 1803. 
j Los Ayuntamientos y las alineaciones de 
\ j u s t i c ia .Madrid, 1890 á 93. 
i Reforma de la Fe pública: Segunda edi- 
( cíón (Biblioteca Jurídica de Autores españoles 
| y extranjeros.)—Madrid, 1897.
I Los fideicomisos de confianza y sus rela­
ciones con el Código civil español—Madrid, 
1894.
El Consejo de familia en España: Comen­
tarios á los artículos 293 314 del Código civil 
(ap. «Cómentarios al Código civil español», 
por D. J. M. M., tomo H.—Madrid 1890, pá­
ginas 360-604.
Primera campaña de la Cámara Agrícola 
del Alto Aragón: 1892-93.—Madrid, 1894.
Ideas apuntadas eu la Exposición Univer­
sal de París de 1867.—Huesca. 1868.
La Poesía popular española, y Mitología 
y Literatura cello-hispanas.—Madrid, 1861.
Islas libyeas: Ciranis, Cerne, Hesperia, 
Madrid. 1877.
Plan de una historia del Derecho español 
en la antigüedad.— Madrid, 1889.
Estudios ibéricos. (La servidumbre entre 
los iberos, Litoral español del Mediterráneo en 
el siglo VI y antes de Jesucristo. Madrid. 
1891-94.
El Comercio español y la cuestión de Afri­
ca.— Madrid, 1882.
El conflicto hispano-alemán sobre la Mi­
cronesia. (Biblioteca de la Sociedad Española 
de Africanistas y Colonistas, volúmen III.)— 
Madrid, 1886.
Colectivismo agrario en España: doctri­
nas y hechos.—Madrid, "1898.
Revista de Geografía Comercial, órgano 
de la Sociedad de Geografía Comercial.—Ma­
drid, 1885-1887.—2 volúmenes.
Revista Nacional, órgano de la Liga Nacio­
nal de Productores.—Madrid, 1899-1900. Un 
volúmen, 500 páginas.
Reconstitución y europeización de Espa­
ña: programa para un partido nacional — 
Madrid, 1900. v 
El problema de la ignorancia del derecho 
como culpa y sus relaciones con el status 
individual, el referendum y la costumbre, 
(Manuales-Soler.)—Barcelona, 1901.
Crisis política de España: Discurso de 
Mantenedor en los Juegos Florales de Sala­
manca.—Madrid, 1901.
Derecho consuetudinario y Econ mía po, 
pular de España.—lomo  1. (Alto Aragón- 
segunda edición aumentada), por don Joaquín 
Costa.—Tomo II. (Zamora, Vizcaya, Asturias, 
Ciudad Real, Alicante, León, Jaén, Burgos, 
etc.), por don Joaquín Costa, don Santiago 
Méndez, don Miguel Unamuno, don Manuel 
Pedregal, don José M. Piernas Hurtado, don 
Pascual Soriano, don Rafael Altamira, don 
Juan Alfonso López de la Osa, don Juan Se­
rrano, don Victorino Santamaría, don Elias 
López Morán y dón Gervasio González de Li­
nares.—Barcelona, 1902. Manuel Soler, editor.
Oligarquía y caciquismo como la formii 
actual de gobierno en España: urgencia y 
modo de cambiarla: Memoria y Resúmen de 
la Información del Ateneo Científico y Litera­
rio de Madrid sobre dicho tema.-M adrid, 
1901-1902.
Veinte años después: Revolución, Regene­
ración, Reacción.
Historia de un despojo frustrado: embolia 
nacional; carne para la revolución. -  - .
Reconstitución y europeización de Espa­
ña, tomos II y III.
Estructura de los programas político i de 
los partidos.
Tiene además, discuros, artículos esparcidos 
en periódicos y revistas; las novelas en pre­
paración, de la que ha publicado tres ó cuatro 
capítulos la Revista Moderna, y el magnífico 
prólogo—que es por sí sólo una obra que 
puso al libro de Sánchez Díaz, Juan Corazón.
Costa y  EL PORREAR 
El primer número de nuestro periódico apa­
reció el í,°  de Julio de 1903, y en el número 
segundo, correspondiente al 2 de Julio de dicho 
año, publicamos esta notabilísima carta:
Sr. D. Pedro Gómez Chaix 
Mi querido amigo: No puedo menos de apro­
bar su proyecto de hoja diaria republicana y 
alentarle en la realización de él. Todo lo que 
sea sacudir la opinión, ahora que ha empezado 
á despertar á la acción, merecerá el más fer­
voroso de los aplausos y el concurso de todos 
los buenos. Ojalá sea V. imitado en todas par­
tes, hasta contar nuestra comunión con tres 
centenares'siquiera de periódicos en la Penín­
sula. . .  .
Nos hallamos en momentos por todo extre­
mo críticos. Hay que salvar la bandera, hay 
que rehacer la nación: pide esto una revolución 
rapidísima desde ei poder; y la revolución des­
de el poder e3tá acabando de convertirse en 
una nueva retórica, como aquella malaventura­
da sobre asimilación y autonomía que divirtió 
los últimos años de nuestra dominación en k s  
Antillas. Los Sres. Silvela y Maura, que han 
vivido, políticamente, cuatro años de prometer 
esa revolución, acaban de declarar en el Par­
lamento que no pueden hacer lo que el país ha­
bía entendido que tal concepto significaba: 
esos que en la oposición se nos anunciaron co­
mo grandes arquitectos, se han reducido á sí 
mismos en el poder á menos que peones de al­
bañil. Yo creo que la revolución rápida desde 
el Gobierno, tal como el país la entendió, pue­
de positivamente llevarse á cabo: en cuatro
años la han hecho los norte americanos éfl 
Cuba. Pero creo también que los Sres. Sil- 
Vela y Maura tienen razón; que no son ellos los 
llamados á ser el Leonardo Wood de la Penín­
sula: lo teníamos descontado. Esa obra pide 
una revolución previa de la calle, que no puede 
esperarse más que de los republicanos. Por es­
to, la causa de la República no es la causa de 
una mera forma política: es, juntamente con 
eso, la Causa del país, del país neutro.
Afirmaron con repetición aquellos dos políti­
cos que á España le falta todo, absolutamente 
todo, pafa ser pfopiamente una nación; que no 
posee sino apariencia de instituciones,' y ahora, 
este mismo mes en el Senado, ya dicen que 
aquello de «revolución» fué un yerro levísimo 
de léxico, Cuestión de una r de más; que no hay 
que hacer nada, que la curación del organismo 
naclenal ha de ser obra de la Naturaleza: la con­
junción conservadora¿ ya volante, y la conjun­
ción liberal, en canutillo, por e! solo hecho de 
existir, dejan á los republicanos sin programa, 
y por tanto sin razón de ser. Así, tout court; 
¡sin programa! Aunque todo está por hacer; 
aunque España es una nación inconstituida y 
los conservadores y los liberales no saben ó no 
pueden ó no quieren constituirla de otro modo 
que por apariencias á lo Potemkin. Porque ya 
es sabido que el programa del país, su anhelo, 
su ideal, consiste en eso y nada más que en 
eso; que el país no quiere más ni más necesita 
para reconciliarse con la vida y restituirse á la 
corriente de la historia que un par de conjun­
ciones ó concentraciones oligárquicas como 
aquellas de 1875 y 1881, y un mozo imberbe al 
frente de ambas, para presidir como entonces 
la vis medicatrix de la Naturaleza,que nos lle­
vó... á Santiago de Cuba y aí tratado hispano- 
yankee de París.
Los mismos Sres. Silvela y Maura han con­
fesado en sus horas de sinceridad que el país 
los execra; que entre él y los hombres y parti­
dos del régimen existe un verdadero abismo; á 
cuya manifestación acaba de adherirse por su 
parte el Sr. Montero Ríos en el Senado. Más 
luego, con el mismo desahogo que si fuese y 
hubiesen ellos dicho lo contrario, invocan el 
testimonio de las elecciones últimas, que es 
decir una de aquellas ficciones denunciadas 
como tales por ellos mismos, en concepto de 
prueba para acreditar que sólo á ellos quiere 
verdaderamente el país y que el partido repu­
blicano es una antigualla fuera de toda rea­
lidad.
Sírvanle á El Popular estas burlas pomo 
espuela para incitar al país á que acabe de 
volver en su acuerdo y requiera por fin la es­
coba y barra esta banda macabra de momias 
escapadas del panteón de las historias muertas, 
que acampa en la Península y íe comunica su 
inmovilidad, su polilla y su rigidez, que con có­
mica gravedad reclama á los vivos los títulos 
que tienen para vivir y amenaza con encerrar 
en los anaqueles desalojados del Museo Ar­
queológico lo que hay ya de progresivo y siglo 
xx en las ciudades y ha llenado de sufragios 
verdad sus colegios electorales, votando el fin 
de la dinastía y la jubilación de los dinásticos y 
palatinos que le sacrificaron criminalmente eí 
país.
Los periódicos de Madrid llegados hoy á 
este pueblo refieren, en su información telegrá­
fica de Cartagena, que al tiempo en que el rey 
llegaba al puerto para embarcarse en el Giral­
da, escoltado por lucidísimo séquito, resplan­
deciente de bordados, agremanes, cruces, 
bandas, galones., plumas y cascos, uniformes y 
dalmáticas, mazas y espadines, se advirtió el 
contraste amarguísimo que formaba un grupo 
de labriegos emigrantes que estaban aguar­
dando, con su misero hatillo, tristes y silencio­
sos, en las escalerillas del muelle, la salida del 
barco que había de trasladarles á Orán.
Los periódicos ponen por epígrafe á la noti­
cia «Contraste horrible», ¡Y tan horrible! Por 
raro acaso, habíase juntado allí la más genuina 
representación de ío que Benjamín Disraeli de­
nomina «las dos naciones», tan extrañas la una 
á la otra como si habitaran planetas diferentes: 
la España parasitaria, que debiera emigrar y 
se queda, y la España verdad, que debiera 
quedarse y emigra. A un lado, los que usurpan 
y contrahacen la soberanía, volviéndola en su 
exclusivo provecho; á otro, los verdaderos so­
beranos, que se la dejan escamotear por no 
saber hacer aún de cada hoz un cetro. Allá 
los gallardetes mentirosos que flamean al 
viento,decorando una fiesta de percalina: aquí, 
el cimiento inconmovible sobre que habría po­
dido edificarse una España grande. ¡Y se ha­
brían quedado sin programa los republicanosf
Sin tiempo ni salud para más, ahí tiene V. la 
última impresión con que contesto su grata, ha­
ciendo votos por la mayor eficacia de su pe­
riódico y repitiéndome muy suyo cordial y con­
secuente amigo
Joaquín C osta
La Solana 25 de Junio de 1903.
De este modo, nuestro diario tenía contraí­
dos vínculos de imborrable gratitud con el 
ilustre español, cuyos sabios consejos nos sir­
vieron de norma y orientación en más de una 
campaña, y en Agosto del año 1903 fué denun­
ciado eí número en que reprodujimos su memo­
rable artículo La tercera.
Proyecto de viaje á Málaga 
Con motivo ds su última enfermedad, se 
pensó en que Costa viniera á cuidar del res­
tablecimiento de su salud en Málaga.
El proyecto no era nuevo, y aunque no tras­
cendió A la publicidad, en el verano de 1908, el 
gran español se decidió á visitarnos.
A este viaje, del que hubo de desistir cuan­
do ya estaba todo dispuesto para el mismo, 
se refiere la siguiente carta del doctor Rosso 
que publicó el l.°  de Febrero actual España 
Nueva:
Sr. D. Rodrigo Soriano.
Muy señor mío: Permítame usted que le 
anuncie el fracaso en la actitud que toma Espa­
ña Nueva cerca de Costa.
Creer que éste admita algo de nadie, en be­
neficio propio, es desconocerle.
Claro que es loable el propósito del simpáti­
co diario; pero ha de saber usted que no sólo 
lo que ustedes desean ofrecer hoy á Costa, es­
to es, su estancia en Málaga, sino además lo 
que no 'pudieron conseguir hombres de fama 
mundial como los doctores Velasco, Creus, 
Mir, Bulsen, F. Rublo, Charcot, Vigouroux,
Helden, Frenkel, etc., es decir, la curación, 
se lo ofrecieron aquí dos amigos suyos y 
no aceptó. La labor que con estos puntos de 
vista se llevó á cabo á mediados del año de 
1908 por uno de estos dos amigos suyos, re­
pleta de publicaciones de rasos curados de 
atrofia muscular progresiva y de otras paráli­
sis, fué enorme; baste decir que en el mes de 
Julio de aquel año se consiguió que escribiera 
Costa cuatro cartas, una de ellas de ocho pá­
ginas de su letra menuda, y en otra decía a{ 
indicado amigo: ...«veo que es usted un hom- 
»bre de carácter, ahora veo que es usted hom- 
»bre de resolución, como no suele verse en la 
apolítica. Ha querido usted sacarme de aquí (de 
»Graus) con «fórceps» y no me disgusta el 
«procedimiento: yo, en su caso, haría lo mismo. 
«Por desgracia, yo no puedo correr como us- 
»ted, sin alas y con un infinito lastre; como he 
»dicho hoy á usted por telégrafo, necesito 
»pensarlo»; creyendo el amigo indicado que el 
pleito estaba ganado, juzgando que la escasez 
de recursos era *el inconveniente de Costa, y 
temiendo qiie ciertas proposiciones ofendieran 
á hombre tai, buscó el modo de que un partido 
político popular se encargara de ofrecerle lo 
que en modo alguno aceptaría de cualquier 
persona, y, al efecto, habló con cierta perso­
nalidad política, que con las reservas posibles 
y puesta de acuerdo con los íntimos de su par­
tido, aceptó con entusiasmo el proyecto, dispo­
niéndose á partir á Graus por el enfermo, no- 
tificándqselo así á Costa; pero bastó la noti­
cia, ó quizá un brevísimo suelto de uno de los 
diarios de Málaga en que se hablaba dal viaje, 
para que el iniciador del plan recibiera en car­
ta certificada el siguiente escrito: «Mi querido 
»amlgo: Dije á usted que necesitaba pensarlo. 
»Ya lo he pensado y he desistido definitiva- 
»mente del viaje á Málaga, no digo por aho- 
»ra, sino que aún para el invierno renuncio á 
»toda tentativa de curación. En su consecuen- 
»cia, ruego á usted se digne recibir unaúlti- 
»ma vez el testimonio de mi obligación por su 
«interés y comunicar al amigo Sr... que le sa- 
»!udo y agradezco rendidamente la voluntad: 
«pero que se abstenga de venir con el motivo 
»que usted expresa, porque en otro caso no 
»sólo se volvería sólo: se volvería sin siquiera 
«haberme visto. No recibo. Me repito suyo in- 
»condicional y reconocido amigo, q. b. s. m.— 
»Joaquín Costa, 9 Agosto 1909.»
Este es el hombre.
Ahora bien, si las circunstancias han varia­
do, si el derrame cerebral ha enfrenado la vo­
luntad de hierro del gran carácter de este pa­
triota inmenso que no ha sabido rendir un 
punto de amor propio en holocausta de una im­
periosa necesidad patria, arránquenlo de Graus 
y tráiganlo: sus amigos de aquí, por lo menos 
uno reanuda sus ofrecimientos de ayer, y quien 
sabe si aún estamos á tiempo de devolver á la 
Patria y á la República el cerebro inmenso y 
e! corazón de bronce de Co3ta.
De usted afectísimo y s. s- q. b. s. n i.,- Lau­
reano Rosso.
20 Enero 1911.
El proyecto fracasó, y ante la resolución del 
señor Costa, el amigo, á que alude el doctor 
Rosso, tuvo que renunciar á salir para Graus.
En Enero último, la persona de que se tra­
ta reiteró sus ofrecimientos de trasladarse 
desde Málaga á Graus para acompañar desde 
allí al enfermo.
El Ayuntamiento 
He aquí el texto del telegrama que, cum­
pliendo deseos expuestos por la minoría re­
publicana en la sesión última del Ayunta­
miento, dirigió el alcalde al Ilustre enfermo: 
Joaquín Costa.*—Graus.
La Corporación municipal de mi presidencia 
vería con sumo gusto que viniese á esta capi­
tal á restablecerse de la enfermedad que ha 
sufrido, eñ la seguridad de que nuestro incom­
parable clima había de ser un auxiliar poderoso 
para conseguir aquel fin por todos deseado.— 
Eí alcalde de Málaga, Ricardo Albert.
Es casi seguro que no llegara á tiempo de 
que Costa pudiera enterarse.
Eos centros republicanos 
El Círculo Republicano, la Juventud Repu­
blicana y todos los centros republicanos colo­
caron ayer colgaduras negras en sus balcones.
Sus Juntas Directivas expidieron durante el 
día telegramas de pésame á don Tomás Costa.
Asimismo telegrafiaron áel Comité de Con­
junción, las minorías republicanas del Ayunta­
miento y la Diputación, y otros organismos 
del partido y caracterizados correligionarios, 
haciéndose intérpretes todos del general senti­
miento producido en Málaga por la pérdida del 
eminente pensadur y político.
Eos actos del 11 de I  ebrero 
El Comité local de conjunción republicano- 
socialista, en su reunión de anteanoche, acor­
dó invitar á los partidos conjuncionados á que 
en señal de luto desistiesen de celebrar la jira 
que tenían proyectada en ,el Arroyo de los An­
geles para pasado mañana domingo 12 del ac­
tual, con objeto de conmemorar el aniversario 
de la proclamación de la República en 1873, y 
así se convino ayer por todos.
No habrá, pues, gira, ni banquete, ni acto 
alguno el 11 de Febrero de este año.
Por el mismo motivo sé ha acordado suspen­
der ei reparto de premios á los niños de las es­
cuelas laicas, que debía verificarse mañana sá­
bado 11 en el Círculo Republicano.
Dicho acto queda aplazado hasta la semana 




jPor acuerdo adoptado en la 
reunión celebrada él 6 del ac­
tual, se convoca á las minorías 
de la Riputaeión y  del Ayunta­
miento, á los individuos que fo r­
man las comisiones organizado­
ras de los diez distritos de la 
capital, á los señores que desem­
peñaron el curgo de apoderados 
é interventores en las últimas 
elecciones de dipiiftldos á Cor­
tes, á los que constituyen la co­
misión electoral y  T&& presi­
dentes de los centros repU*>I*ea~ 
nos y  sociedades obreras adheéi" 
das á la Unión Republicana,pa-i 
ra que asistan el domingo 12 del 
corriente á las ocho y  media de 
la noche al Círculo Republica­
no, Salinas 1, con objeto de de­
signar los candidatos para las 
próocimas elecciones de Riputa- 
dos provinciales.
ÉL DIRECTORIO,
Pedro A. Armasa.—Pedro Gómez 




Por disposición del Sr. Presidente, se ruega 
á los Sres. Socios se sirvan concurrir á la Jun­
ta genera? ordinaria que se ha de celebrar en 
esta Juventud el día 12 del actual á las 2 de la 
tarde, suplicando la puntual asistencia, por ha-; 
berse señalado el domingo 19 para el reparto’ 
de premios á los alumnos de nuestra Acade­
mia.
Málaga 9 de Febrero 1911.—El Secretarlo, 
8. Gantes.
ii.WMWW.nw
Rogamos á los sumeriptores de 
fuera de Málaga que observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
queja á la Administración de 
EE PORREAR para que poda 
mos trasm itirla al señor Admi­
nistrador principal de correos 
de la provincia.
El concejal, don Manuel Cárcer, autor del 
proyecto relativo al servicio de limpieza de la 
población que hemos publicado, nos dirige la si­
guiente carta:
Sr. D. José Cintora,
Director de El Popular.
Muy señor mío y estimado amigo: Le dirijo 
estos renglones para aclarar errores en que 
ínqjirre el distinguido comunicante, que en el 
número de ayer de ese periódico, se ocupa del 
proyecto de limpieza sometido á la considera­
ción del Excmo. Ayuntamiento; errores de In­
terpretación, debidos ciertamente á falta de 
claridad en el mismo.
En primer término, he de - congratularme de 
que el señor Sánchez acepte la necesidad de 
hacer desaparecer todos, absolutamente to­
dos los carros, que actualmente efectúan la re­
cogida doméstica en desdoro del buen nombre 
de Málaga.
Se consigna en el proyecto, que los dueños 
de cuadras podrán conservar la propiedad de 
les estiércoles que en ellas se produzcan, siem­
pre que sean extraídos de la ciudad en los ca­
rros de Ja Empresa; lo cual no es, rií muchísimo 
menos, que el labrador que adquiera abonos en 
el depósito de la Empresa se vea obligado á 
transportarlos á su destino en los carros de la 
misma: los compradores de estiércoles podrán 
conducirlos á sus fincas en carros de su pro­
piedad, ó en los que estimen por conveniente, 
cuand9 para ello sea necesario atravesar la 
zona urbana, el Ayuntamiento fijará los cami­
nos de tránsito, que serían los de circunvala­
ción.
Deseando dar facilidades á la agricultura el 
que suscribe, no tendría inconveniente en pre­
sentar una enmienda á su proyecto obligando 
al concesionario, á establecer un depósito en 
Poniente, y otro en Levante.
No se autoriza en modo alguno á la Empre­
sa para imponer multas; ¡únicamente, para que 
no suceda lo que actualmente ocurre, que des­
pués de limpias las calles los vecinos tiran pa­
peles, basuras, cabezas de pescado, etc., se 
impone al contratista la obligación de ejer­
citar las facultades que en su artículo segundo 
conceden las Ordenanzas municipales á todos 
los vecinos: denunciar á la autoridad cualquier 
infracción de las mismas, y muy especialmente 
las referentes á salubridad, higiene y limpieza.
Después de comprobadas las denuncias que 
formule el concesionario, será cuando la Al­
caldía cumpliendo ineludibles deberes, impon­
drá á los infractores la multa correspondiente, 
cuyo Importe después de percibido estimo debe 
ser cedido por la Corporación al contratista, 
pues ensuciar las calles una vez barridas, es 
perjudicar el servido y esmero que en su eje­
cución ponga el concesionario, además de cons­
tituir un atentado al decoro y buen aspecto de 
toda población culta.
Dándoles gracias, anticipadas por la inser­
ción de estas líneas^ me repito suyo afectísimo 
amigo 8. s. q. s. m. b.—Manuel Cárcer.
Málaga 9 Febrero 1911.
©aneioaero ©Ómiao
“ Cherchando
Un periódico ilustrado 
y que es maurista, por más 
señas, ayer nos informa 
que á un valiente general 
muerto en la toma de Québec 
provincia del Canadá, 
le han levantado una estatua 
en el mismo Westerhám.
Publica un fotograbado 
del instante inaugural, 
y yo en la cosa no veo 
nada de particular.
Se la levantan á Wolf 
donde vió la claridad 
primera. Pues me parece 
la cosa, tan natural 
y tan lógica, que, vamos, 
me abstengo de comentar,
Logra triunfos en América 
Santiago Rusiñol 
y un centro de Barcelona 
le ofrece un vino de honor.
La gacetilla no dice 
gi champán 6 peleón; 
pero de aquí en adelante, 
cuando acabe una feroz 
cuestión personal, en pítima 
de las de marca mayor, 
no quedarán en ridículo 
los combatientes, rtí los 
padrinos; y cuando vuelva 
á su casa Juan Ramón, 
un primo hermano de Osma 
que el Gobierno pensionó 
porque debe tanto ó más 
que el exministro en cuestión, 
no podrá su tierna esposa 
reñirle: porque al furor 
de ella, su esposo opondrá, 
con muchísima razón, 
estas mágicas palabras, 
que van á acabar, lector, 
con los pocos que esc ondían, 
vergonzantes, su afición 
álas expansiones báquicas:
«¡Vengo de un vino de honorh 
Y al conjuro de esta frase 
le otorgará su perdón, 
que el honor es una cosa 
sacratísima... y ¡tableau!
Ora porque Cavalcantí, 
como cualquiera, se casa.
Ora porque un pintorcete 
quiere, en cuatro pinceladas, 
perpetuar la memoria 
de aquella gloriosa página.
Ora porque á alguno de ellos 
conceden una medalla.
Ora porque algún lilial 
una oda le dispara 
al escuadrón, porque no 
forma parte de sus cuadras 
y añora, el pobre, el pesebre 
y el melassín y la paja.
Ora porque.../Está parado;
¿lastres y diez? ¡Muchas gracias!) 
Ora, en fin, por lo que sea, 
que desconozco otras causas, 
con la carga de Taxdírt,
¡nos están dando la carga 
tomándonos por moritos 






Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la Gaceta de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excma. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
cuatro de la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Albert.
LA PALMA
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir su cali 
dad con los de su cla¿e.
Probad y os convencereis de la verdad.
Café superior tostado del dia. Precios econó 
micos.
M á rtire s  27
Desgraciado accidente
t t i  M n  abogado
De un desgraciado accidente, ocurrido en 1 
ciudad de Ronda y del cual resultó víctima u 
joven de 19 años, vecino de aquella localidac 
tenemos hoy que dar cuenta á nuestros léete 
res.
Del hecho, que tuvo lugar el día dos del a< 
tual, no se recibieron, hasta ayer, noticias of 
dales.
Según éstas, varios jóvenes paseaban en 
tarde del citado día por el puente del célebi 
Tajo de Ronda, que divide la ciudad, cuanc 
una ráfaga del fuerte viento que reinaba, llev 
se el sombrero de uno de los paseantes.
Este, llamado Cristóbal Ruiz Morales, qui 
recuperar la prenda y decidió bajar en bus 
de ella al fondo del Tajo.
Así lo hizo, y cuando estaba en el fon¿ 
pudo ver que el viento había llevado el sombi 
ro hasta el lado opuesto del canal que da pa
*
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CALENDARIO Y CULTOS
Luna llena el 13 á ías 10,38 mañana 
Sel sale 7,20 Dónese 5‘14
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Sen? ¿na 7.--VIERNES 
Sáíitvs de hoy,—Santa Escolástica. 
Sontos de mañana,—La Virgen de 
des y San Saturnino.
Lcur-
j&fciieo para hoy
CUARENTA HQRAS.—Iglesia dé San Ju­
lián.
Para maña na,-Iglesia da San Felipa.
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á las aguas del rio, por lo que el, infeliz joven 
sa<íó resuelto el cana’# por su parte más: estre­
cha logrando al fin recuperar nu-sombrero.
Cuando ya con él, emprendió éi-«fcgreso, ta­
temó saltar .ele nuevo el canal, - nías: con tan 
nuda fortuna, que no habiendo medido bien la 
dii tanda, cayó al fondo del cauce del. río, á la 
distancia de unos diez metros del puente,donde 
se encontraban sus amigos, que gritaban ho­
rro! izados adivinando la triste suerte de su ca­
marada.
Los jóvenes vieron desde I03 balcones del 
citado puente, cómo las aguas arrastraban el 
cuerpo del desdichado Cristóbal, viniendo á 
ouer á una extensa y profunda charca en que 
derrama el río, formando una cascada, á una 
altura de más de 18 metros.
Ei infeliz joven desapareció á la vista de sus 
«¡ompañeros que, hondamente impresionadas,se 
dirigieron al pueblo, dando cuenta de la terri 
ble desgracia.
Alguien cometió la imprudencia de relatar ó 
ta madre de Cristóbal, sin la natural prepara­
ción, la horribe desgracia ocurrida á su hijo, 
recibiendo la pobre mujer tan fuerte impresión, 
que hubo do perder el conocimiento, siendo 
asistida por varios vecinos y un facultativo de 
la localidad.
El estado de is infeliz madre es de suma gra­
vedad, desconfiando los médicos de salvarla.
Inmediatamente que se supo la noticia, buen 
rimero de vecinos, acompañados de fuerza de 
la guardia civil, se trasladó al sitio donde tuvo 
lugar el lamentable accidente, realizándose 
grandes trabajos encaminados á extraer el ca­
dáver de[pobre joven.
El juez de instrucción del partido se perso­
nó también en el sitio de la ocurrencia, instru­
yendo ías oportunas diligencias.
Los amigos de Cristóbal declararon asimis­
mo ante la citada autoridad judicial.
Todos ios trabajos realizados para hallar el 
cadáver de la víctima de este accidente, resul­
taron infructuosos, suponiéndose que se en­
cuentre sepultado debajo de alguna de las 
enormes peñas que sujetan el curso del rio, 
formando la charca, en la que se filtran las 
aguas, derramándose y constituyendo numero­
sos torrentes.
A pesar de ello, las autoridades hsii Ordena­
do diferentes reconocimientos, obteniendo el 
mismo resultado.
La triste noticia del trágico fin de Cristóbal 
causó en el pueblo honda sensación.
Pertenecía el pobre Cristóbal Ruiz Morales 
á una modesta familia, contaba 19 años y se 
dedicaba al oficio de panadero, en unión de 
otro hermano mayor, con lo (píe afendíanjentre 
ambos, á las necesidades de su modesto hogar
para el tratamiento de la SIFILIS  por el “006#,
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Consalta de 11 á 1. -José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
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Ha fallecido en esta capital, el pundonoroso 
capitán de infantería retirado, don Isidoro Da­
rán Ramos, .
Penosa dolencia vino minando su naturaleza,
quebrantándose ésta, últimamente,en taie3 tér­
minos, que ya, desde hace algún tiempo el es­
tado de suma gravedad en que se hallaba hizo 
presagiar un funestó desenlace.
• Los cuidados de que le rodearan su esposa é
.bifes# los esfuerzos, de la ciencia para comba- 
jtir la aguda dolencia lograton sostener su vida 
lunes días más, aplazar el trágico memento, pe- 
TQ vp- vencer la implacable muerte, que fatsí- 
tmenie ha cumplido sus designios en el día de 
fantéayer, ’ - -7; \  ", •>  ̂ ^
Soldado valiente, enérgico y decidido siem 
prc, dotado 5e tan excelentes cualidades para• i O WMV & a A  ̂... t „ n. .. .. _    1. í .. . J ..
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htija de sérvicios y gozaba de 
grsn prestigio entre sus compañeros.
, Ai sepelio del cadáver, que se verificó ayer 
á las cuatro de la tarde en el cementerio de 
Satí Miguel, asistieron comisiones oficiales de 
ios cuerpos de la guarnición, tributándole los 
honores fúnebre» de ordenanza un piquete com­
puesto dé 40 hombres del regimiento de Bor- 
bón, ál mando del 2.á teniente don Francisco 
Villalón. *
También figuraban en eí cortejo las numero­
sas relaciones de la familia doliente.
Tristemente impresionados por la desgracia, 
enviamos & su desconsolada viuda é hijos la 
expresión de nuestra condolencia sincera y 
grande, por este tremendo golpe del infortunio 
que les agobia.
INFORMACION MILITAR
l - Ú P T I C O H
R i c a r d o  G r é e n
Málaga, Plaza del Siglo (esquina Molina Lario)
Apósito?, ©ura de Lister, braguero», fajas ventrales, artículos de goma# ortopedia, higiene, ins­
trumentos de cirugía. ‘ 5 '
Esgsseiálisladl ©w épfi@á eí© f*áB»ts
Todos los artUuios de esta casa proceden da las fabricas extranje.s* más acreditadas, garanii- 
zanduoe ŝ i superior calidad — i iraníes omoplár-cos para contener la cargazón de espaldas.
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¡ Primeras materias paru abonos.-Fórmias especiales para toda clase decalitros
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
^ ; y Dirección: Granada, Albóndiga nd&s. ¡J y ¡3.
L a
Üé8«á8BS*ani y  Tgendat de.
— de - ■
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á Ja lista 
Especialidad en vinos de ios Moríles 
! 8 S 18
Según nuestras noticias, la real orden de 27 
de Diciembre del año anterior, limitando e! 
percibo de la bonificación concedida á los 
sargentos de todas las armas y cuerpos, no 
tendrá razón para los de la Guardia civil y Ca­
rabineros en cuanto á tomar como límite má­
ximo de lo que por todos concepto^ puedan 
percibir la cantidad anual de 2.000,25 pesetas, 
sueldo de un segundo teniente de infantería, 
sino que lo será el del Instituto respectivo.
De este modo los sargentos de la Guardia 
civil y Carabineros podráis también disfrutar 
¡a gratificación^ del 10 por 100, de la que hoy 
estaban privados por la restricción impuesta 
en la citada real orden.
IN V E N T O
Para descubrir aguas, la casa Figuéróia, ccns- 
tructpra de pozos artesianos, ha adquirido de! ex 
irán jera aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta is profundidad de 3GC 
ueiros. Catálogos gratis, por corre*.?, 0'30 pese 
t ;s en sellos. Perl? y Valero, S. Valencia.
O R T E G A
Ci^ujai»® d e n tis ta
8s construye desde un diente hasra una den 
adura completa desde los más económicos 
lasta ios de más alte precio, y todos los demás 
trabajos dentales por ios últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
ai lado del establecimiento de «La Estrella*
iimssm
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda 
de Málaga celebró anteanoche sesión ordi 
naria, con asistencia de casi todos los miem 
•bros.
Se aprobó,con una expresiva felicitación 
para su autor, la ponencia presentada por 
don Ricardo Gómez, secretario de la Seo 
ck>n de Festejos, dando forma acertadísima
igina Hotel.
La fiesta se celebrará el domingo de 
-Carnaval, adjudicándose dos premios de 
quinientas pesetas para cantadores ó can 
dadoras, y uno de cuatrocientas á bailado 
res.
Los detalles del concurso y demás de la 
ffesta# se publicarán oportunamente.
Dada cuenta de una carta de! Comité de 
Aviación pidiendo el concurso del Sin 
cficato, se acordó reiterar el apoyo ofrecido 
hace tiempo# facilitando cuantos elementos 
decorativos posee la Junta y ayudándole 
con la propaganda internacional que tiene 
organizada.
En cuánto á la cooperación material, co 
mo el Sindicato, por su recientísima organi 
zación, no tiene dispuestos fondos todavía 
y sólo cuenta en su haber con un importan 
te crédito del Ayuntamiento, se acordó ofre 
cer al Comité de Aviación 1000 pesetas 
con cargo á dicho crédito.
El Secretario señor Rivera Valentín# dió 
cuenta del proyecto de obras del Guadal 
medina, por el cual quedarán bastantes te 
rrenos disponibles, donde pudieran hacerse 
determinadas instalaciones, y propuso que 
se efectuaran gestiones para conocer los 
planos que han de permitir al Sindicato ha 
cer el necesario estudio.
Se acordó solicitar del Ayuntamiento, en 
sazón oportuna#que no enagéne esos terre 
nos sin cir antes al Sindicato,
Se nombró una comisión que visíte á las 
autoridades todas, para legrar la prohibi­
ción de las máscaras indecorosas y la nece 
sariá garantía de orden y circulación en las 
calles por donde se verifica el desfile, á fin 
de evitar los desagradables espectáculos 
de años anteriores.
Fué nombrado el vocal don Mauricio 
Barranco para que represente al Sindicato 
en la organización de las fiestas de Carna 
val que la Sociedad Propagandista del Cii 
ma celebrará en el Paseo de Heredia.
El presidente quedó encargado de hacer 
entrega de las tres medallas con que ja  
Junta de Festejos acordó obsequiar á k  
reina de la Pescadería y sus dos damas.
Se acordó aprobar la decisión de la Co­
misión de Turismo, que ha enviado, por 
conducto del Touring Club de Francia, una 
gopa de plata como premio para la Gran 
Sanana Sportiva de los Pirineos, 
l a  sesión terminó á las once.
S ism as*!©
ESTADO.—Real decreto convocando ánn se­
gundo concurso para la contratación del servicio 
de comunicaciones marítimas intercotoniales de
las posesiones españolas del Golfo de Guinea.
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR­
TES —Real orden nombrando para la cátedra de 
Cálcuiotnercaníii superior. Análisis matemático y 
Seguros, de la Escuela Superior de Administra- 
c;ón Mercantil, de Barcelona, á don Ramón ¿sen­
do y Burgón.
-O tra  nombrando á don Francisco Yoldi.y 
Bercau, auxiliar numerario del tercer grupo déla 
sección de Químicas de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de-Zaragoza
ADMINISTRACION CENTRAL, -  Gracia 
Justicia —Dirección general de los Registros 
del Notariado.—Asignando Jas cantidades que se 
indican á los registradores de la propiedad, cuyos 
honorarios no han al canzado la cifra de 3.C00 pe­
setas.
Hacienda,—Dirección general de Contribucio­
nes,—Continuación de las tarifas de la contribu­
ción industrial y da comercio.
Instrucción pública.- Real Academia de Medi­
cina —Programa de premios y donativos para 
1911 y 1912.
Aomc/í/o —Dirección general de Obras públi­
cas.—Personal y asuntos generales.—Disponien­
do se publique en este periódico oficial la rela­
ción de los aspirantes á ingreso en el Cuerpo de 
Sobrestantes de Obras públicas, y que no han 
computado eu documentación.
Carreteras.—Aumentando en las cantidades que 
se indican las consignaciones asignadas á las pro­
vincias de Madrid y Barcelona para conservación 
de sus carreteras.
Illsstlaefsitss «k§?«l§ita$
Í8i®tifiat® d e IfSáSagga
Día 9 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 768 87.
Temperatura mínima, 6,6L
ídem máxima del día anterior, 15,4,
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, nuboso, 
ídem del mar, llana,
“Eí Popular,,
i© vencía en M a ir ii
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Administración de Loterías
Noticias locales
. bisaltos.-Isabel Naranjo Villalón fué ayer 
denunciada al Juzgado municipal, por dirigir 
insultos al guardia de Seguridad número 64 y 
á un agente del censo de población, promo­
viendo un fuerte escándalo en la calle Alta.
Carta de pago.—Don José Vera ha presen­
tado en este Gobierno civil una carta de pago 
por valor de 141’50 pesetas, para gastos de 




Desde las 12 de ¡a noche’ en 
baile de máscaras.
Convocatoria.—La Agrupación socialista in­
vita á sus afiliados y hombres libres, á la con­
ducción al cementerio civil del que en vida fué 
nuestro querido compañero Eduardo Ortega 
Guerin, hoy á las cuatro de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle Barragán 8.—E/ Comité, 
Enferma.- Se encuentra enferma de grave
ñ base de sgíbe digerida de pses. 
Preparado regeoerador y asimilable»
Muy útil para peraoaas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomaí alitíiéfittte fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó k deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada exprimido equivale á diez gramos áe carne de vaca* 
Cafa es?? 4 8  óonjpririjsdos» 3 ,-5 0  pesefgs.
( Laésmiarii H t  M
M A  íia «el üí, i t a
f o s a r a  T tefes hArkiaeím. ce ¿¿¿¿fe é t Us Tm az& t y zm
PRctUÁOOS CQft 2E ORÚ
totarmckm*/ rf* tágte&Q $ Osfíí-ü-gr&tiP.,
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conocidos tomadores Miguel Cabello Ariza 
(ó) Calceta, Francisco Martín (a) Cachorro, 
Francisco Prados Godines (a) Chicharrones 
y Adolfo Reyes Romero (a) Adolfo,
Presidentes y suplentes.—La Junta tmini 
cipal del Censo electoral de Nerja ha remitido 
á'éste Gobierno civil, el acta de designación 
de presidentes y suplentes de las mesas elec­
torales.
Ideal,—Las cintas exhibidas anoche fueron 
ruidosamente aplaudidas por el numeroso pú­
blico* que invadió la sala. Ya tenemos dicho en 
varias ocasiones que en este camino empren­
dido por el Ideal se consiguen triunfos nunca 
conocidos, y hoy como en otras ocasiones feli­
citamos á los dueños por el acierto y buen gus­
to en los programas. Hoy se estrenan las titu­
ladas «El espectro del otro», «En el pais del 
eterno». «¡Cuál de los dos!» «La modelo (nue-
dad la distinguida señora doña Elena Ruiz de j va)»- «Subísc panorámico» y la grandiosa cln
Ceballos, madre ds nuestro querido amigo y 
compañero den Ricardo Ceballos Ruiz.
Deseamos de todas veras el pronto alivio de 
la paciente.
Enfermo.^-Molestado por un stsque grip- 
pal, se encuentra en coma nuestro querido di­
rector, don José Cintora.
Hacemos votes por su pronto y total alivio.
Una aprehensión.—Por fuerza de carabine­
ros de la ronda de esta capital, se ha verificado 
una aprehensión de Ocho bultos de cajas de ce­
rillas de contrabando.
A rtistas.—En el tren 1e las hueve y media 
salieron ayer mañana para Córdoba, las aplau­
didas artistas de varietés Pilar y Luisa Vigné, 
que con tanto éxito han actuado en nuestro co­
liseo decano.
De Aviación.-Concurso internacional de 
aviación, patrocinado por los Po teres del Es­
tado, bajo los auspicios del Real Aero-Club de 
España y del Ecxmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Suma anterior, pesetas 28 120.
Sres. Condes de Villapadierna, pesetas 500; 
Leñ^ s > un.a y Morales, id. 500; El Aguila, 
id. 500; don José Creixel!, id. 500 y señores 
Marios y Gompañiavid 500.—Total, 30,620.
De Meüila.—A bordo del vapor correo /. J. 
Sister regresaron ayer de Meliila los capita­
nes don José Esrujo, don Julio Alonso y don 
Melchor Monza y el teniente don José García. 
Las enfermedades de Ea vista  
aun la3 más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
Los fondos de una Cooperativa.—Leemos
^  J?eriúdico, que la Sociedad Cooperativa 
La Reformadora, de Gerona, formada con in­
tereses de la mayoría del vecindario, se halla 
en lamentable estado financiero.
HaceA x • , . /  tiempo venia censurándose á los que
A ccidentes.-En el negociado correspon- administraban la sociedad, por suponer se lu- 
*ntP óp pcfa rt,.h,a™rt cjVj¡ se req¡5jeron crsban con los fondos.
hl resultado del balance ultimo vino á
die e de este Gobierno
ayer ios partes de accidentes del trabajo sufrí- «-*• itoim uu «ci u i u m a ro 
dos por los obreros Rafael Ferrer Fernández, hustecer las suspicacias de la gente, y al cele- 
Antomo Bernal Naranjo y Antonio Ramos (brarse una junta general de accionistas se cen- 
CresP°* {suró con acritud el proceder de los que la ad-
wLos Previsores del Porvenir^-Secciónl™ ’̂ ^ 8™11, 
de Málaga.—Con arreglo á la orden de convo- L , í 0. ^ 0 vlno á crear entre los interesados 
catoriá para la Asamblea General publicada i í f 1 e*taao de excitación que, traducido en mo- 
en el Boletín Oficial de la Asociación número i t,n» 1,e8° á alcanzar proporciones graves, por
sedal
El demingo pasado celebró la Juventud so­
cialista, un mitin de propaganda en la barriada 
de la Malagueta,.el cual estuvo concurridísimo.
Hicieron uso de la palabra, Valenzuela, Abo- 
¡áfio, Puerta y Gil# iodos los cuales expusie­
ron la bondad de les principio socialistas.
—Se ha solucionado satisfactoriamente la 
huelga que los carpinteros sostenían con los 
herederos deJ. Alonso. Estos han accedido á 
‘ás mejoras solicitadas por sus operarios.
—En sesión celebrada por la, jnventud' so­
cialista# acordaron expulsar al socio de la mis­
ma Francisco Sánchez Totcsans. por haber 
distraído fondos que tenía encomendados.
-  Encuéntrase en huelga eí gremio de teje­
ros, el cual solicita de sus patronos aumento 
de precio en la mano de obra.
—E¡ martes celebró sesión de Comité la 
Agrupación socialista# acordando, entre otros 
extremos, el de no presentar candidato en las 
próximas elecciones de diputados provinciales.
Ju an  Lo r en zo .
DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de ¡anas para vestidos de seño* 
a. deí Ptf* y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi- 
pales modisto? de París; boas de piel y pluma. 
Pañería —Gran novedad en teda su escala. 
áKombtas en piezas y tapete de Moqmíay 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blaircex.
Nuevo corsé Tubo Directorio
75, correspondiente al mes de Enero ultimo y 
de orden del Sr. Presidente de esta sección 
se ruega á ios señores socios de la misma sé 
sirvan concurrir ai domicilio del gerenie, Co­
medias 10, principal el día 12 dei corriente, á 
las dos de la tarde.
Málaga 8 de Febrero de 1911.- E l  Secreta­
rio, José Molina.
Obispo protestante.—Ayer llegó á Málaga 
en el tren de las diez" y veinte de la mañana el 
obispo protestante don Juan Cabrera.
Permanecerá en e3ta capital algunos días 
asistiendo el domingo á actos religiosos en la 
capilla evangélica de la calle de Torrijos.
Ayer recibió numerosas visitas.
Aprehensión importante.—Por fuerzas de 
carabineros fué detenido ayer en Torremoünos 
un individuo que conducía en una carreta dieci 
siete bultos de tabaco de contrabando, de un 
quinta! cada uno.
El reo ingresó en la cárcel de Málaga.
Casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.—Servicios médico-quirúrgicos presta-
Eneí)5 68te esíab!ecimieí1ío durante el mes de
Recetas á enfermos en tratamiento, 250
Asistidos en sus domicilios, 382.
Idem ídem urgentes, 39.
Idem en la Consulta pública, 655.
Idem idem urgentes, 27.
Curados de primera intención. 112
Idem en la casa pública, 459.
Tota!, 1.924.
Málaga 1 de Febrero de 1911.- E l  Director 
Adolfo de la Torre Bonlfaz. rector,
Bailes de máscaras.— Mañana sábado 
pasado mañana domingo, á las once I°„h 
che dará el Club G t a ^ X S ^ d e  ̂ S  
ras. á los que solo podrán asistir losAñores 
socios, quienes se servirán p r e s e n t a r w  lletas á la entrada. a s e n ta r  sus bi-
Igual recomendeción se les hace á los seño- 
re^que para esos días hayan recibido besala-
Sociedad “ Vííal Aza». -E l nróv?m« a ,
go se celebrará en este culto c e n tro ^  Recreo 
una magnifica función á beneficio de la Sotie
Í “e“ IC° e" aCt0 «Cuentos Z o v g  
Dicha velada terminará con un baile de COli*
querer asaltar la casa del administrador, no 
rea lzándolo merced á k  rápida intervención 
de la guardia civil.
Aquí en Málsga# que también existe una 
Cooperativa Cívico Militar, que también desde 
hace tiempo se murmura que viene deslizándo­
se dentro de una mala situación, que se convo­
có hace un mes á junta general de accionistas 
con tal motivo, que dimitió en pleno su Junta 
directiva, que también dimitió su Administra­
dor gerente, que presentaron suspensión de 
pagos, esta es la fecha en que sus socios accio­
nistas no saben si deben ó no imitar á los de 
Gerona, por cuanto á pesar del nombramiento 
de una Comisión investigadora y de una nue­
va Junta directiva, ambas han hecho mutis y 
no les han dicho aún cual sea el verdadero es­
tado económico de la misma, de donde algunos 
deducen que se trata de evitar la consiguiente 
escandalera.
Delegado.—Ha regresado de Montejaque, 
donde hubo de reailzar una misión acerca de 
aquel Ayuntamiento, en delegación del Gober­
nador civil, el oficial de este Gobierno don An­
tonio Carrasco Guerrero.
Demente.
ta última producción de la casa Thomás Edison, 
Myrthaclea.
Reparto.—La Alcaldía de Benagalbón ha re­
mitido é este gobierno civil un ¿dicto anun­
ciando la exposición al público del reparto de 
la contribución territorial rustica y urbana, pa­
ra el presente" año.
Cuentas municipales.—El alcalde de NerjB 
participa á este Gobierno civil que han que­
dados expuestas al público en la secretaria 
de aquel Ayuntamiento# las cuentas municipa­
les del año úitims.
Clases de adulto.—La Delegación regia de 
primera enseñanza ha remitido á este Gobier­
no civil una relación de los locales en que se 
han de celebrar clases nocturnas de adultos.
Sumarlo,-Alrededor dei Mundo publica es­
ta semana, entre otros,los siguientes artículos, 
en su mayoría profusamente ilustrados.
— Dónde está prohibida la fotografía.—Los 
alquileres en Rusia.— La cama, ei mejor medi­
camento.—Contra ios oradores prolígos —Có­
mo se hace justicia en el Senegal.—Un acuario 
modelo.— Un tesoro en un abanico.—La vejez 
de Jorge- Sand.—El hornbre-pájaro del porve­
nir.—Una raza de corredores.-Las casas de 
vecindad en Nueva York
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, De utilidad y 
recreo, Recetas y problemas,
2,50 pts. suscripción trimestre. Administra­
ción: Caños, 4, Madrid. j
Recogida de arm as-Por fuerzas del cuerpo 
de seguridad fueron ayer ocupados un revol­
ver, dos navajas y des cuchillos á los diferen­
tes individuos que los usaban sin licencias.
Listas de eíecíores-Se han recibido en este 
gobierno civil las listas de señores de los Ayun­
tamientos de Ronda y Cañete la Real, que tie­
nen derecho á designar compromisarios para la 
elección de senadores.
D é l a  p r o v in c ia
Junta permanente de festejos.—La de Ron­
da ha celebrado sesión, ocupándose de las co­
rridas de toros que se proyectan para la feria 
de aquella ciudad en Mayo. :
Se amplió la Comisión para ver ía posibili­
dad de organizar unos juegos florales, quedan­
do constituida por los señores siguientes: Gil 
de Montes, Guiraum, Vázquez dei Rió, Martí­
nez PiñsírO, Cárdenas; Sandaza-y Ventura, á 
¡a cual se rogó quedara constituida y en dispo­
sición de trabajar cuanto antes.
Ocupóse después del traslado de! Real déla 
feria. Siendo un asunto tan complejo y del que 
pudieran surgir algunas dificultades, se nom­
bró una comisión para su estudio. ; •
Detenciones. En Alfarnate han sido dete­
nidos por la guardia civil, diez y ochó sujetos 
vecinas de squel pueblo, que en estado de em­
briaguez escandalizaron en la vía pública é hi­
cieron varios disparos de arma de fuego.
Todos fueron puestos á disposición del juz­
gado correspondiente.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Archidona y Gasabermeja les han sido ocu­
padas, respectivamente, á los vecinos Antonio 
Patricio García y Tomás Robles Camacho, di­
ferentes armas que usaban sin estar provistos 
de las correspondientes licencias.
Reclamada.—La guardia civil del puesto da 
Gaucín ha detenido á la vecina María Sarmien­
to Ronda, que se hallaba redamada por el juez 
municipal de la referida villa.
D E  M A R I N A
Buques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de Meliila.
» «Britar.nia», de Londres.
» «Cabo Carvoeiro», de Bilbao. 
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchoí», para Meliila.
» «Britannia», para Cádiz.
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona,
Pailebot «Juan Tonda», para Ceuta.
De instrucción pública
Ha tomado posesión de su ‘cargo la maestra 
interina de Comares, dona Aurelia Tejada Mu­
ñoz.
Por el Gobernador civil se han 
dado lasordenes oportunas para que ingrese en 
la sección de dementes del Hospital provincial 
el alienado José Martinez Camero, ’
EscáRdaloso.—Por escandalizar en la vía 
publica, fué ayer denunciado por los agentes 
de la autoridad,al juzgado correspondiente, Jo­
sé López Martín. J
Letra y F igura-H em os recibido el primer 
numero de la Revista semanal artístico-iitera- 
r a «Letras y Figuras», que ha comenzado á pu- 
bhcarse en Valencia y que viene á ser una pu­
blicación importantísima, primera en su clase, 
en la capital levantina.
iitm ricsmer notables trabajos
La información gráfica es también importan­
tísima. En la portada va un retrato á toda pla­
na de la simpática tiple cómica Adela Taberner.
«Letras y Figuras» ha conseguido un éxito 
enorme con su primer número, pudiendo afir­
marse que de hecho ha ocupado un primer 
de^sp^ña^6 °S nie ôres Periódicos ilustrados
Reyerta,—En la plaza del Teatro promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, An- 
tonio Becerra Bravo# Dolores Calderón Gutié-
^nnír-?I,? nCíS.Ca L6pez Delgado, siendo todos denunciados ai correspondiente juzgado.
Tomadores.—A disposición del Gobernador
Cura el estómago é intestinos el E lix ires 
iomacQl de Sáiz de Carlos.
t o d o s
ios que padecen fe  granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: 
l OIRRE (de París).
if¡$ o !o i*  d o  m u e l a s ! !
Desaparecen en el acto con34 ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito
Depósito para la venta al por mayor y me 
ñor; Droguería de los Sres. Pládena y López 
(Horno 14). ^
s e  p r e w ie iB e
á los consumidores de! famoso «ZOTAL», que 
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado deslnfec 
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
Tryne^defama mundial, y recomendado por 
-eal Orden, que se expende solamente en la 
tas;decoradas de 1(4, 1, 5 y 10 kilos, en Far-
eUilo8 y Droe:uería8’ al Preci0 de 2‘50 Pesetas 
üiCuidado con las imitaciones!!!
Que lo  sepas* to d o s
La Comisaría general de Seguros ha apro- 
bado la nueva ^póliza que «La Mundial» ha 
adoptado este año para el Seguro de Quintas 
en. la que se establecen les condiciones más 
ventajosas y equitativas para el público cono­
cidas hasta hoy# se suprime toda cláusula de 
rescisión para casos de grandes cupos extraor 
díñanos y se fijan primas módicas que, á par- 
tírele 775 pesetas, garantizan en absoluto la 
redención del mozo asegurado.
C o m p a ra  el© © a s a s
Se desea comprar una ó dos casas en sitio 
conveniente y que reúna condiciones.
Oferta, por carta, con los detalles necesa­
rios, á lista de Correos, á S. Eguilior.
ftJ  p ú b J c o
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
,a v» íta Popular, en el Kiosco situado en 
Bjcalle Cuarteles.
§e alqniign
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
^L as casas de calle Aicazabilla 28, Pasillo de 
ummoarda 23 y calle Cefezueía 2C primero.
P F L L E T ÍE R
is Cápsulas 
de Quinina de Pelleta* 
son soberanas contra 
ías Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
BSrígir el Nombres
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas ds Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo genera! á ¡as 9-\3ü m.
Tren correo de Granada y Sevilla h las S2U51, 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 ti. 
Tren mercancías de Granada á ías 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las Í0‘22 m.
Tren mercancías de La Rosa á Ias!2‘25 t. 
Tren correo de Granada y SevHa á las 205, 
Correo general á las 5{301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘55 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á la s8 ‘30m.
Mixto-correo, á la 1 f151. ‘ 
Mixto-discrecional, 6M5 í.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 ro 
Mixto-correo, á las II m.
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
JPá-giim qw in ta Viernes 10 de JPehrero de 1011iB&gBms8Bmgmm3t¡w8em




Se hacen preparativos para embalsamar el 
cadáver de Cosía.
Hoy llegó el delegado de medicina de Bena-
^jfuadáVef de Costa fus velado por sus 
amigos y admiradores.
' Sigue desfilando el pueblo respetuosamente 
ante el inanimado cuerpo del ilustre muerto.
Se ha iniciado una suscripción para levantar­
le un mausoleo en este cementerio, caso de no 
trasladarlo á Madrid.
Un periódico, El R  bcigorzcino, ha confec­
cionado un número extraordinario.
Se ha establecido un servicio extraordinario 
de automóviles entre la estación y Barbastro.
Racíbense centenares de telegramas; Gas- 
set dirige uro  diciendo que la nación está de 
duelo, y que .el mejor mausoleo que se le pue­
de levantares seguir las enseñanzas del maes-
Espérase saber si los restos serán inhuma­
dos en el panteón de hombres ilustres, pues 
contrariamente los amigos se opondrían al
traslado. ,
Llega un telegrama de Madrid asegurando 
que Costa será enterrado en el panteón del 
Patronato de la Casa Real, donde yacen los 
testos de Núñez de Arce, Rosales y otros.
El enterramiento será provisional, hasta ha­
cer el traslado al proyectado panteón de hom­
bres ilustres. , ,
Costeado por suscripción nacional, que ha 
encabezado el rey, se le construirá un monu­
mento análogo al de Castelar. ■
Organízanse los detalles para el traslado a 
Madrid.
. La familia ha expresado su gratitud por tal 
hcmenage. _
Hoy llegaron Tomás Romero y Basilio Pa 
raiso, pretendiendo, ambos llevarse el cadáver,
Cosío del Seguro: 775 pesetas.—Sorteo en Febrero 1910
Esta Sociedad, Icgaimen e establecida en Madrid y con sá depósito hecho ron arreglo á ia  nueva 
ley de seguros, es is que tíre le  más ventajas? y garantías en el Seguí o-de Quintas,
Su represen-ante en Málaga: Don Doitrngo Pagés; oficinas, Duque de la Victoria r.utn. 5,-prsl. 
Autorizado por la comisaría general de Seguros el l.° de Febrero de 1911.
SSoi-sa da  8ÉáíIg*ii|
Pía 8 Día 9
. 00,00 00,00
102,30 102,35
Perpéíuo 4 por 100 interior...
5 por 100 amortizábíe............
Amortizable ai 4 per 100............. ] 92,50 92,85
Cédulas Hipotecarlas 4 por 10p. 102,50102,o5
Acciones Banco ún España..... ... .|451 ,C0 449,0o
* * Hipotecario....... |261,00 281,00
» «Hispano-AmericsnQlOOO.OG 000,00
« » Español de CréditojOOO.Oü'l 27,00
s de la C .a A. Tabacos...... 000,00339,50
Azucarera acciones preferentes.! 50 50 50,50 
Azucarera * ordinarias...j 00,00 15.00
Azucarera obligaciones....... ....... ! 00,C0 00,00
CAMBIOS ■ } - ' J  o1A
París á Is vísta.,..... .. 8,10| 8,10
Londres á la v i s t a 27, 32 27,35
10 Febrero 1911.
O© P ui*cla
La noche anterior dejó de existir en esta 
población el médico y diputado á cortes don 
Miguel Jiménez Baeza.
Esta desgracia'ha sido muy sentida.
Hoy por la tarde se verificará el entierro. 
El duelo e3 general.
- ■ o ©
Terminadas tas operaciones de carga de car­
bón, en todos los buques ingleses, zarpó la es­
cuadra del Atlántico con rumbo á Inglaterra.
Queda aquí la Home fleet, la cual se dividi­
rá, marchando diez buques á Vigo, dos á Co- 
ruña, siete á Ferrol y uno á Inglaterra.
P s  dég'saüa
JUEGO
Eí almirante inglés ha aceptado la invitación
el primero á Madrid y el segundo á Zaragoza., para que se juegue un partido de foot-fall en-
Tsmbién llegó Montestruc, jefe de los repu- ¡ tre los oficiales de la escuadra y el Club de la 
blicar.os de la provincia.
Acaba de recibirse un despacho de Canale 
jas manifestando que es aguardado en la corte 
el cadáver de Costa.
Eí recibimiento proyectado es inmenso, to­
mando parte el Gobierno.
Se ha iniciado ya la suscripción, que encabe­
za el rey, para levantarle un mausoleo.
Todas estas noticias producen impresión 
grandísima.
Se han sacado fotografías del cadáver
Prepárase una carroza adornadísíma y tira 
da por muías,para conducir los restos.
Fuerzas de la guardia civil vigilarán la carre­
tera.
Saldrá la comitiva hada la madrugada, lie 
gando á Barbastro á las dos de la tarde.
El traslado promete ser un acontecimiento.
iü© Wsslesi©!ia 
(POR TELEGRAFO)
L03 estudiantes de todas las facultades de la 
Universidad, acompañados de la banda munici­
pal, pedida al Ayuntamiento, y de las tiples y 
artistas de los diferentes teatros, comenzaren 
la postulación en favor de las familias de las 
víctimas del naufragio ocurrido en Feñiscola.
Esta mañana recaudaron 700 pesetas.
El capitán general remitió á la marquesa de 
S quila che una lista de los muertos en el suso 




Los obreros panaderos de esta capital y 
otros pueblos, pidieron ai gobernador la liber­
tad de los compañeros presos.
El gobernador ofreció enterarse y hacer 
justicia.
BUQUE DE TURISTAS
Ha zarpado para Gibraitar el vapor de turis­
tas, Cumberlatid.
C°rUña‘ PÉSAME
El Ayuntamiento ha dirigido á Graus un ex­
presivo telegrama de pésame.
D© és*au9
Sé ha recibido la autorización de Sanidad 
para embalsamare;! cadáver de Costa.
El hermano de éste no ha accedido á que se 
entierre en Zaragoza. Manifestó que desde el 
momento de tributársele un homenage nacio­
nal, hay que someterse á las decisiones del Go­
bierno y de las personalidades que lo preparan.
Solo accede á que el cadáver permanezca 
en ia capital de Aragón, desde las cinco de la 
tarde de hoy hasta que pase el rápido que na 
de llevarlo á Madrid.
D© BSBelilBa
CLAUSURA
Las autoridades han clausurado la Escuela 
indígena que costean los centros marroquíes.
Parece que los profesores sobornaban á lo3 
alumnos de otra Escuela indígena que subven­
cionaba el Gobierno, y se llevaron doce esco­
lares iniciados en los primeros estudios.
El suceso motiva comentarios.
ANARQUIA
Aumenta la anarquía entre las cabilas veci­
nas á Alhucemas.
En los últimos combates librados entre ca- 
bileños, resultaron siete muertos y muchos he­
ridos.
El tráfico se halla paralizado.
Todos los comerciantes reclaman severas 
medidas de represión.
10 Febrero 1911.
R su n ié ii
A las seis de la tarde se reunierou Canale­
jas, Moret y Romanones para tratar de las
A bordo se celebró un almuerzo, cruzándose fiestas del Centenario de las ̂ Cortes de CádL.
brindis entre el comandante del buque y el al­
calde, que hicieron votos por la prosperidad 
de ambas naciones.
LAS SUBSISTENCIAS 
La sociedad de tipógrafos celebró una reu­
nión importante, acordando seguir la campaña 
emprendida y demandar el abaratamiento de 
las subsistencias.
Concurrieron al acto otras sociedades obre 
ras.
D e  S e v i i i a
(POR TELEFONO)
HUELGA
El gremio de tablajeros ha acordado decla­
rarse en huelga, por estar disconformes con el 
nuevo régimen del matadero.
La Asociación de ganaderos surtirá de carne 
la población, desde mañana.
Las autoridades han adoptado cuantas medí 
das juzgaron oportunas.
FUGA
Coméntase la fuga de la célebre cupletista 
Bella Imperio, que trabajaba en el_ Salón Lio 
rens, con el espada Gallito.




£1 P a í s
Dice El País que la próxima Asamblea de 
unión republicana va á constituir un éxito in­
menso, por el número y calidad de los repre­
sentantes que han de acudir y por la importan­
cia de los acnerdos.
No se oponen á la unión, ni los hombres pres­
tigiosos ni la doctrina de los irreconciliables de 
antaño.
La Asamblea no consentirá que se dude de 
su autoridad, ni que se limite su soberanía, ni 
que se ofenda su respetabilidad.
Figpma
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Nombrando gobernador militar de Alicante, 
al señor Viana Cárdenas.
Idem id. id. de Menorca, al señor Gómez Po-
llete.
Idem comandante general de ingenieros de 
la primera reglón, á don Enrique Escriu.
Disponiendo que cese, por su estado de sa 
lud, el jefe de la primera sección de comisione 
liquidadoras, don Eduardo Francés.
Destinando á esta vacante, á don Arturo 
González Geloi.
Nombrando jefe de Estado Mayor de la ter­
cera región, á don José Jofré.
Idem director de la Escuela de Guerra, al ge­
neral Jordana.
Destinando á la capitanía de Melilla, á don 
Francisco Lanca.
Deragáftzión 
Parece seguro que se piensa derogar ia Ley 
de jurisdicciones, estudiando Aznar los medios 
de llevar á la práctica el propósito.
Al efecto fueron eóusutíados varios genera-
10S»
Weyler se ha reservado su opinión, hasta 
conocer la reforma que al mismo tiempo se in­
troducirá en el Código da justicia militar.
Credenidaies n  
A las siete y media de la tarde presentó en 
palacio sus carias-credenciales el nuevo minis­
tro de Colombia.
El acto se verificó con la solemnidad de cos­
tumbre. . . .
S5©©f8i©t© rfim e lto
Comunica el gobernador de Bilbao que ha 
terminado la huelga en la mina de San Antonio 
de Gaidamés.
E s p a ñ a  N u e v a
Ocupándose de la Asamblea de unión repu 
blicana, dice España Nueva que ésta hará 
cuanto crea oportuno, respecto á ia aproba­
ción de la conducta seguida por la conjunción 
con los radicales.
Puede -  añade—que algunos estimen cosa 
trivial el pleito de moralidad, pero otros, se 
guramente, io aprecien de interés vitalísimo.
Las É p o c a
Examinando La Época la gestión de Cana­
lejas, dice que éste, á pesar de la amplísima 
confianza que la corona le dispensa, y de no 
combatirle la3 oposiciones, se ha limitado á 
vivir.
Esto, para un verdadero hombre de gobier 
no, constituye una cantidad negativa.
Canalejas—añade se ha rendido á las in 
fluencias de los periódicos, y el balance es 
bien poco satisfactorio.
Otffi
También celebró Canalejas una conferencia 
por teléfono, con Montero Ríos-, aconsejándole 
éste la derogación inmediata de la Ley de ju 
risdicclones.
Alrádedqv el©! C o n s e j o  
Se concede gran importancia al Consejo ce 
lebrado en palacio.
El rey aprobó incondicionalmente el progra 
má democrático que le expuso Canalejas. 
© © E isejill©
En el Consejillo que celebraron después del 
almuerzo, ocupáronse loá ministros de la cam 
paña política próxima y de las relaciones del 
Gobierno con las minorías.
Afirmó Canalejas que el Gobierno cumplirá 
sú programa democrático, pues los ministros 
débiles é indecisos no deben gobernar, ya que 
no pueden ser beneficiosos al país.
ñ  G r a n a d a  :
E! sábado marchará á Granada, Azcárate 
Pérez Galdós y Pablo Iglesias, para asistir
Asamblea conjuncionista.
¡H ostilidades
El Gobierno ha recibido noticias de haber ro­
to la Federación pactada entre, sí, las trece ca­
hitas residentes más allá delMuluya, entablan­
do un larguísimo combate.
No se conocen detalles, sabiéndose tínica­
mente que hay muchas bajas, entre las que se 
cuenta la de un general.
f! @ ssa Ibi* n  na I e  ss i  @
Seguramente será nombrado secretarlo del 
Gobierno civil, el señor Cembrano.
' JtA lieanito -
Ha marchado á Alicante el ministro de Ma­
rina, señor Arias de Miranda.
Pésggsstifgj
ES alcalde, señor Francos Rodríguez, ha te­
legrafiado al hermano de Costa, enviándole el 
pésame particularmente y en nombre del pue­
blo de Madrid,
S o ljp® eB
Para tratar del enterramiento de Costa 
han retiñido Canalejas, Francos y Moya.
Ddtelárafeidiii
A las cuatro de la tarde, el general Malta, 
juez instructor de la causa seguida por la carta 
del general Puente, estuvo en la Presidencia, 
tomando declaración á Canalejas.
¥ 0 2  c á n te n te
Asegúrase que en el debate del proceso Fe- 
rrer, llevará Dato la voz de la minoría conser­
vadora.
Con tal motivo, ocupase de estudiar deteni­
damente el proceso,
O© ©as©
El rey, los Infantes Carlos é Isabél'y varios 
palatinos asistieron á una cacería en la Casa 
de Campo, matando trescientas piezas.
D onativo  
• El rey há enviado una cantidad al alcalde 
de Valencia, para los damnificados por los tem­
porales.
Cepeiworeia
Mañana se celebrará en palacio la cerenio 
nía de imponer don Aifonso el toisón de oro á 
los personajes á quienes se les concediera re­
cientemente.
Sofera sasta paasnaésa
En la reunión que celebró en el Congreso 
la Junta del Centenario de las Cortes de Cá 
diz, Moret dió cuenta de haber convenido con 
Canalejas y Romanones destinar á la conme­
moración la suma de dos millones de pesetas, 
millón y medio para el manumenío y el resto 
para festejos y obsequios.
Acordóse que el presidente del Congreso 
pase á la Academia de San Fernando una co 
municación pidiendo remita con rapidez la; 
bases para el concurso del monumento, y que 
se nombre un Comité ejecutivo compuesto de 
Romanones, Moret, Labra, Barroso, Layiñ* y 
un Secretario, suprimiéndose las ponencias y 
comisiones que se habían designado.
Dice Romanones que eí día 3 de Marzo es­
tará terminada y repartida la tirada del proce­
so Ferrer.
No cree en los rumores que circulan sebre el 
aolazamiento de la reunión de cortes, y á lo 
sumo seria cosa de muy pocos días.
Aporfjíjirá
En los círculos políticos se cree que 
reas parlamentarias reanudaránse el 
Marzo.
C©sif©E*©si©Ia
La conferencia que celebraron Canalejas y 
Moret ha sido importante.
Moret aconsejó á Canalejas que decrete in­
mediatamente la secularización de los cemen­
terios, la neutralidad de la enseñanza y la pre­
sentación inmediata en Cortes del proyecto de 
ley de asociaciones.
Y si encuentra dificultades en el Senado pa­
ra aprobarla, que disuelva la parte electiva de 
la cámara y reforme la vitalicia.
M aura
El señor Maura marchó hoy á Granada para
asistir á una cacería organizada en Trasmutes. 
W e r 's ié ©  i f tc d u r tá i  
En la embajada de Italia desmienten que en 
Ñapóles ocurrieron casos de peste.
Ú l t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
D© D o u z y
Probando un aeroplano los aviadores Noel, 
francés, y Lstorre, español, luego de realizar 
un vuelo á gran altura, cayó á tierra el apara­
to, muriendo ambos.
Esfr<ere©
Ln eí teatro de la Princesa se estrenó ano­
che La flor de la vida con éxito raedfañó.
La obra es pesada, en general, aunque tiene 
algunas bellezas literarias.
Noticias de Zaragoza comunican que reina 
aüí bastante excitación por saberse que traen 
Madrid el cadáver de Cosía, amenazando 
con impedirlo á todo trance.
Se terne que surja un conflicto.
Cajífas de á %5 perlas _ 
de venta en todas las farmacias 
Unico im p ortad or:
EHfUQUE FRIHKEN/MAL .0
smgsmgrasas




DIA 9 DE FEBRERO 
Pan ís á la vista . , , , de 7,90 á 8‘10
Londres á la vísta . , , de 27,28 á 27,32
damburgo á la vista , , de 1.328 á 1.329
G R 0
F red o  de hoy en Málaga
(Nota áe! Banco Hispanoamericano)
Cotización de compra•
Onzas . . . < « • > 108*40
Alfonsinas. . . . . . 108*30
Isabel inss. . . . . . . 103*00




Reís, . . . . . . . 5*00
Bollar», . . . . . . 5*36
Regreso. - En la próxima semana llegará á 
Marsella, procedente de Buenos Aires, el cón­
sul de la República Argentina en Málaga, don 
Enrique Martínez Ituño, acompañado de su 
hija.
Desde Marsella vendrá directamente á Má 
iaga.
Ayuntamiento.—El Ayuntamiento celebra
rá sesión mañana sábado á las once y media de 
la mañana para cerrar definitivamente el alis­
tamiento de mozos, cuyo sorteo ha de verifi­
carse e! domingo 12 á las siete de ia mañana.
Sociedad Económica.—La Sociedad Econó­
mica de Amigos del Pais celebrará junta gene­
ra! ordinaria el próximo miércoles 15 del ac­
tual á las ocho y media de la noche.
Redamación atendida.—El vecino de Al- 
haurín el Grande, don juán González Benítez, 
acudió al Administrador de Hacienda de la 
provincia reclamando contra la cuota que le 
había sido señalada en el reparto de consumos 
del año pasado en aquella localidad.
La reclamación ha sido atendida, acordándo­
se la rebaja de la cuota.
A Madrid. -  Para Madrid saldrá en breve el 
exportador de vinos don Cristian Schoitz.
Comisión de panaderos.—Una numerosa 
comisión de industriales panaderos visitó ayer 
en su despacho al alcalde para tratar de la 
huelga de los leñadores que desde el lunes no 
introducen leña en Málaga, según parece.
Dicha comisión visitará hoy al arrendatario 
de consumos, y después conferenciará nueva­
mente con el señor Albert,
Petición justa.—Los dueños de bodegas de, 
exportación de vinos situadas en las calles dei 
Calvo, Don Iñigo y otras del barrio del Per­
chel acudirán al Ayuntamiento en solicitud de 
que no se coloquen marmolillos en la calle de 
.Matadero Viejo, pues de otro modo se inter­
ceptaría la única vía pública de que disponen 
para cond'udr sus botas en carros a! puerto.
Revista profesional. Hemos recibido el 
primer número de la revista Nueva Escuela. 
que ve la luz pública en Almería, de carácter 
pedagógico y defensora de los maestros y au­
xiliares de la provincia.
Dirige la citada publicación nuestro paisano 
el ilustrado profesor de Instrucción pública don 
José Molina Palomo.
Deseamos al nuevo periódico larga y prós­
pera vida.
Académico.—Para la vacante de académi­
co de número de la de Ciencias Morales y Po­
líticas, producida por fallecimiento de don Ma­
nuel de Sales y Ferré, ha sido propuesto el 
decano de la Facultad de Derecho de la Uni­
versidad Central nuestro querido amigo y co­
rreligionario, don Rafael de Ureña.
Enviamos la más cordial enhorabuena al 
ilustre profesor por tan acertada designa­
ción.
Interesante
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precios muy reducidos.
Gomo esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro^á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 pe­
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias lana para señoras á 1 *50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta. 
Bufandas punto para caballero á P50.
Cortes de colchón de hiio adamascado á 10 
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0'50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
250 kilos de bordados desde 0‘50 pías, re 
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si 
guíenles viajeros, hospedándose en ios hoteles 
que á continuación se expresan:
Hete! Victoria.—Don Reginaído Ruiz y don 
Luis Figueras.
Hotel Alhambra.—Don José D. Estup, don 
Marcelino Berenguer, don Luis del Corral, don 
Pedro Roldán.
Hotel Inglés.—Don Antonio Vázquez, don 
Manuel Alexiedes, señor conde de Chaveá.
Hotel Colón.—Don Cándido Martínez.
Hotel La Británica.—Don Francisco Belén 
Salgado.
De viaje.— En el tren de la mañana marchó 
á Madrid nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa el redactor de El Cronista don 
Alberto España.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Madrid don Antonio Moneada Osuna.
En el tren de las doce y treinticinco regresó 
á Antequera don José Muñoz Ortega.
En el expreso de las seis marchó á Barcelo 
na, donde embarcará para Palma de Mallorca,el
Jefe de Estado Mayor de la capitanía general 
de Baleares,don Rafael Moreno Castañeda,
A Madrid, el banquero don Germán Stein y 
el ingeniero don Zacarías Macías.
A Granada,el presidente del Consejo de Ad­
ministración de los ferrocarriles Suburbanos 
Mr. Henri Thys.
Para Antequera el senador del reino don 
Florentino Pombo y señara.
Para las Escuelas laicas.--Continuación de 
ios donativos recibidos para repartir premios 
entre los alumnos de las Escuelas laicas:
Don Julián Saenz, 25 pesetas.
» José García Herrera, 10.
» Diego Jiménez González, 5.
Un republicano, 2.
Don Gustavo Jiménez Fraud, 5.
» L .M .,2 .
José M.a Molina Vega, 1.
Diego Martín Rodríguez, 5.
Tomás Centraras, 5.
Francisco González Gallardo, 5.
Quirico López Martín, 5.
Juan Antonio López Martín, 5,
Francisco Pastor Campoy, 3,
Manuel Pastor Campoy, 2.
Joaquín Ruiz González, 2.
Tomás Gisbert Santamaría, 5.
Domingo del Río, 5.
Bartolomé González, 5.
JiutoJiménez, una docena de libreta 
dos docenas de lapiceras y una docena de c; - 
cetines.
Don Antonio Robles Ramírez, diez y s r  íe 
libros y una colección de postales de H!. 
ria Universal.
Don Pedro Vanees, seis gorras.
Más de la leñ a .-  Oirá vez estuvieron ayer 
en la alcaldía los panaderos.
El .objeto de la visita era exponer ál alc;7 
ia marcha de las gestiones llevadas á cabo 
ca de la empresa de consumos.' .
Esta parece poco dispuesta á ceder. Sordo*, 
nía en ia misma cantidad que causa la ab vba: ■ 
clón de los leñadores, el precio de adeudo.
Los leñadores le ofrecieron hasta cinco cén­
timos por carga.
Eí señor Albert dijo á los visitantes que se 
entrevistasen con la empresa nuevamente,á ya 
si puestos de acuerdo, podían hallar una cántí > 
dad media, y sinó que acudiesen en recurso á 
la Delegación de Hacienda, pues, íegalmente, 
la leña no debe abonar en ningún concepto. 
G onvoesifo£*i&
La Asociación del Arte de Imprimir y sus si­
milares invita á todos los compañeros á ia con­
ducción del cadáver de nuestro querido com­
pañero Eduardo Ortega Gueríy, para rendirle 
el último tributo al que fué en vida un valiente; 
campeón de la causa.
El entierro es á las cuatro de la tarde, desae 
la casa mortuoria, Barragán 8, al cementerio 
civil.—-La Directiva.
Conferencia.—En la Sociedad de Ciencüs 
dió anoche una conferencia nuestro estimado 
amigo el joven facultativo don Jesús Risquez, 
acerca del tema Mecanismo de la Inmuni­
dad, exponiendo todas las teorías que se han 
dado hasta ahora acerca de ese curioso fenó­
meno vital y haciendo una exposición especial 
de la moderna teoría de Enrlich llamada de los 
anticuerpos. Explicó la llamada reacción de 
Bordet y su aplicación al diagnóstico de ia 
avariosis con el nombre de reacción de Was- 
sermann, puesta á la orden del día con motivo 
del tratamiento de esta enfermedad por el cé­
lebre 606.
El disertante, que demostró unyoroíuauo co­
nocimiento de la materia, recibió a! terminar 
su notable trabajo, muchos aplausos y felicita­
ciones.
S©
á los consumidores del famoso «ZOTAL», qm  
la multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna dase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con el acreditado desinsec­
tante y microbicida «ZOTAL» inglés de Bur- 
goyne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en ia 
tas decoradas de l i4 ,1,5 y 10 kilos, en F ar­
macias y Droguerías, ai precio de 1 ‘50 peset 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las imitaciones!!:
Registro minero.—Don Adolfo Reyes fG 
leto ha presentado en este Gobierno civil 1 
solicitud interesando el registro minero de y  in­
te pertenencias de mineral de hierro con el - 
tulo San José, del término de Mijas.
Neíalicio.—La señora doña Muría Gallardo,
esposa de nuestro particular amigo don j Ojü
Sillero González, ha dado á luz un niño.
Sea enhorabuena.
mBsssassmmam mmmaei
8 EL HEROE Y EL «&SAR
yeu&ü pegados al muro, al sexto fuerte, donde se sentaron 
en la forma que Navarro y los suyos.
— ¡Dios s*a con vosotros!— les dijo Alberto estrechan­
do á don Irenio, y  volvió atrás, tocando la muralla hasta 
tropezar con Navarro.
— ¿Conservas el hilo?—le preguntó.
—Sí, tómalo.
— ¡Adiós, padre mió! ¡El Cielo os proteja y defienda!
— ¡El te siga inspirando, incomparable hijo!
También se estrecharon; el primero alargó la mano á 
Núñez, Osorio y Mendoza, y cogiendo al hilo se encaminó 
ai puente; reconoció éste otra vez, y  hallándolo seguro, 
le volvió la espalda, continuando en dirección del campa­
mento.
La noche seguía oscura hasta el extremo de no distin­
guirse los objetos á la distencia de una vara; el viento 
arreciaba; el bramido de las olas acrecía, y la nieve en 
diminutos copos sembraba el suelo, haciendo resbalar á 
Silva más de una vez. Pero nuestro joven, lejos de moles­
tarle la crudeza del tiempo, bendecía á la nataraleza por 
haberle proporcionado con el estruendo y la osemidad los 
medios de colocar su inmóvil ahora y luego terrible avan­
zada, sin miedo de que fuese descubierta.
A los cinc© minutos se detuvo nuestro joven y aplicó 
el oído, fijándolo en el paraje donde quedaban Usen, N a­
varro, sus oficiales y soldados, pero nada percibió; aqué­
llos no se movían, ó el silbido del huracán y el estruendo 
de las olas le impedían, como á los centinelas áe las to ­
rres y  el muro, oir otra cosa que los efectos de la revolu­
ción atmosférica.
—Inútil detención—decía sonriendo el famoso adalid 
con sobrado fundamento;—lo mismo el aritoerátíco conde
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de Usen que el gallardo Navarro, el pulcro 03orio, el fino 
y olegante Núñez que los restantes oficiales y todos los 
soldados que dejo atrás, se hallan en este momento sobra 
el duro suelo, bajo los copos de nieve, sin temor al enemi­
go ni al mal tiempo, conteniendo hasta la respiración, em­
puñando el arma fatal, esperando de este modo que mis 
lombardas les abran las puertas de Faenterrabía, para 
caer sobre sus contrarios y probar por céntésima vez el 
poder de sus brazos y  la dureza de sus corazones. Ningu­
no es héoe; el genio, que forma del hombre una excepción 
tan rara como sublime, no llegó á ellos; pero discurren 
bien y  su valor no conoce límites; dirigidos por mi. serán 
mañana invencibles.
Asi era, en efecto; la inmóvil avanzada de Alberto pa­
recía enclavada en el suelo, suprimiendo en algunos ins­
tantes hasta el aliento. Mendoza, fija la diestra en al ex. 
tremo superior de usa formidable maza de bien o que no 
tendría meaos de dos arrobas de peso, la acariciaba con 
el propio interés que la madre tierna y  cariñosa al inocen­
te ser que contempla sobre el regazo. Osorio cubría con 
su cuerpo ia parte dal arcabuz en que podía perjudicar la  
nieve, para que al hacer la señal de brecha no esperase 
inútilmente el héroe, á quien veía ya alargándole la ban­
da de capitán. Y todos, blancos los bigotes por les peque­
ños copos, húmedas las cotas y calados el casco, peto y 
espaldar de vaqueta, sujetando el mortífero acero, aguar­
daban tranquilos el momento de la pelea.
El conde de Santomera resbaló varias veces, y, cayen­
do una, logró por fin dar con su tienda, en la que entró 
yerto-de frió y  salpicado de lodo,
Pedro le esperaba con las dos armadaras, preguntán­
dole sorprendido viéndolo entrar de aquél modo:
Página seoata
E L p a p U P A R Viernes Í O  dé Febrero de I f t l t
I  U f l O  Í I D T I 7  ®  O I i o o n  u W i r a i l ! i e p i n n s H í i i i m w í i
\ l l U l J  U n  I  1 /  &  I . S I . \ A I I  M ilá n  1906, G ran d  P r ix
ledallis de oro j  Diplomas de Honor j  Grandes premios en París, Rápelaŝ  Londres, Írmelas Lieja, Milán, Madrid j  Budapest
Armoniums,' Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en , reparaciones y cambios
médico por‘oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton' 
du (Burdeos Dr. Pousaon).—Horas de consulta: de á 3. Gratis é los pobres á las 8 de la mañana.
No más enfermedades del estómago
Todas las funciones digestivas desaparecen en algunos días con el U ROPA m  VISTE
& A LA WUWAÍ310AD 
BA 8100 COSIDA COK
|  .«AQum»
Calle de S. Vicente, 12, Madid.
T e lé f o n o  1457 
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par. 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y  particulares, asuntos 
Judiciales, cumplimiento de ex­
hortas, certificados de última 
voluntad y  de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y  urbanas. Hipotecas, Anun- 
cios para todoa los periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y  se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C O L L I N Y C.a, : P A R I S
y  Osando e s ta  p riv ileg iad a  agua
nan ea  te n d ré is  can as n i s e ré is  calvos 
E l  o a b o l l o  a b u n s l a e s i o  j r  h e r m o s o  
@ 9 o l  e n o j a r  a t r a c t i v o  s to  l a  m s a j o r
* » a  r o o i *  d e  O r o  ü ; p, r a* oal>6U°  “ barb,,;° ° n<m- 
La F lor d e  O r o  Esta tintara r :
£??8®fv® 8*emPre Ano, brillante negro."
|_£¡& O m a  ura 8®usa sin necesidad de preparaoión alguna, ni siquiera
Ir 61  f s  debe lavarse el cabello, ni antea ni después de la aplicación, apli-
m m m  _ candóse oon un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
i » a  F l o r  d e  O r o  F.8aadoe8ta c - - -  „  - -
w  «uaviwi, se aumenta y se perfuma.
I L l i  F l O r  d e  O r o  ®8 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
8  m dades. Por eso se usa también como higiénica.
!* ¡S i i"  a © r  d e  O r o  el 2o1®1, primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el
8  ar>¡a _m oolor depende de más ó menos aplicaciones.ImH Ia lO r d e  O ro  ®sfa»Ûtlira dela cabello tan hermoso, que no es posible distin- 
■ w « . . gui ri ® del natural, si su aplicación se hace bien.
fiar&ll F lo r d e  O r o  í*8 ?p!loac,i5n d® ®8t® «atura es tan fácil y cómoda, que uno solo «o
casta; por lo que, bí se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
1 ¡F if ia »  pÍ a  Oridr» d0 estñ agua 86 ?uraa y evitan laa piscass, cesa la caídaa o»»* 888S ael cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
_ T0 ^goti au n o a  s e r é i s  c a lv o s .
fL íÜ  F lo r d e  O r O  ? Svaiiglí* d®ben usarla todas las personas que deseen conservar al 
w “ w  cabello hermoso y la oabeza sana.
I  F i A m  « f  g *  F08„fe f e io^.Hfeura que á los cinco minutos de aplicada permite ri-
ST S i s i r  I S I S  l ) P r ©  raras el cabello y no despide mal olor; debe usarse como ai fuera 
@ bandolina.
K? su s^ud^°^log^rá^tenOT™a^bezft^anA°v^H^011' Precisa® onto asar esta agua, si no quieren porjudi- 
res desean teñir II nain i ®teza ®ana ?  1,mpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la
wm ^  _r.,?1Pel®> hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
L a  s a n g r e  e s  ¡ a  w id a
hl nás poderoso de todos los depurativos
l a r z a p a r r i l i a  R o j a  y  Y o d u r o  d e  P o t a s a
Depósito en todas las farmacias
oha el outis ni ensucia la
no contiene nitrato de plata, y oon su uso el cabello se
tfet  —• —- «wsaiuau uo jjioppuamuji nigua», m siquiera
debe lavarse el cabe lo, ni antee ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepi lo, como si fuese bandolina.
Us n  es agua se cura le oaspa, se evite la caída del cabello, se
I  OAF&i N S R V I N O  M B B I G I M A L . i
I  d e l  Moetaa? - ||O B A l< l» 9  i
M H»da m i» InoItoRivo u! más activo para loa dolor*# da cabeza, Ja. a nasa*. S  
¡i vaHIdoa, apilepds y demás nerviOBos. Loa raalsB (Sal estómago, del hígado y M 
m -es •!* I* iníancla en general, se curan infaliblemente. Buena» boticas i  3 y 8 
S  peseta# caja.—Se remitan por correo á todas paites. m
|  La earrtsposdencia, Carreta#, m , Madrid, Ka Mélaga, Sumaba da A. Prolonga |
w jjjjb  o s  ua
f M A Q U I N A  8 I N G E R
éé  te «te ks ÎS» i  M ü s  íarsnle sus; ama
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras dé 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á
8 9  B t t M f t e  0 8  HiQUINAS SiRGEB
Wtftm0s^ * '« 4psM p* «na
"0. i "?fx-
MtefSliMteT ó®:' i ^ i f á n u s
rAtrres g sF ü B U íD »  ei^teA D O s oubant®
t e l N O M e N T A  © eiQ B A D  LAS
«AQUIKAS p&m  COSER. 0898168109' CUANTAS 




Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muyPswm sm  l a m v @ l to  ® a mi* 
< iA l ra® Mah-
$© rM@ ji® í® ¡S&mMíFW*’
19.
M ártm ém , 1 0  w 1S.
PRENSA
Purgante.—Deprativa. para uvas ó para aceitunas1 se 
vende una de hierro semi-nueva 
Precio arreg’a ta  Bodega de 
señores Barceió y Torres infor­
marán.
G abinete
Por ausentarse su dueña, se 
vende un gabinete, última no­
vedad.
Para su ajuste, en la calle de 
San Telmo 10 y 12.
Venta de una casa
Casa en 7.C0Q pesetas, m'tad 
de su valor, punto céntrico, ren­
ta líquida 650 pesetas,
Para tratar con el comprador: 
razón L*gunil!as n.° 19, pral,
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
La pureza de la PEPTQNA CHAPOTEAUT '
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O
W in ©  ñ® U a y a ip c tEsta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas clases ¡5 fíete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á todos 
osdef u itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Me- 
dagas? ar. iBdc-Crdna, Japón, Australia y Nueva-Zeíanda, en cornbi- 
nadó' con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA auc 
hacei sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los m ér 
colei de cada dos semanas.
P®*.® fnformes y más detalles pueden dirigirse é su representante 
en^MéJaga, don Pedro Gómez Cfeaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú- mero aj»
A n t o n io  f is e d o
ELECTRICISTA
---------MOLINA LABIO, 1 -----—
Esta acreditada casa efectúa toda dase de instalaciones y reos 
raciones de luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ape 
ratas de alumbrado y calefacción eléctrica. 1
"Meto» *
n.crrvl¡te de laMiea del
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
BnrgniUo, 4  y  6,
Seguro ordinario de vida, u,,. H, *
s % d « e % s !8 is r iKlos, con beneficios ncUmulado«.=Seguro de vida y dotaVen co í
"s:~’ “   ̂ ( .-D otes de
. . . . P e p to r a a  f o s f a f á á le i
n  ’0S convalecientes y ta
2,?Y*B !f s Ú!ti:á con ^s.íurfdad la FUIfflsosfto «« todas farmacia».—-COLON y r* * sM adrid,
Prima viteHci® y beneficios acumu- 
lesybenefi- 
10, 15 ó 2C ocseonruuif?' DE IM T A C I0N E 9:b e  C H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca digerida por Ij, ¡.» 
aína. Se recomienda en las enfermedades de!. é«t‘ó- 
mago, las digestiones penibies y la insúñcíénciá 
de alimentaticn. Con él se nutre' á los Anémicos. 
lo# Conoaleoientes, lo# Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, á la que repugnan ¡os 
alimentos ó no puede soportarlos.
PARIS, 8, rúa Vivienne y en todas las Farmacias
“ bre dos cabez®8) con beneficios acumulados.
Sejurssi ie  tU i  de tedas clases con seríes semestral en metílico
Con las pólizas sorteables, se puede á  la  vez que c o n s t i tu i r  i
£ PÍtí yH F raníir,e!1 P°rvenir de lS familia, recibirán cada S e  
f)neUe?od ner?’ eI íraP°rte íotal de la póliza, si esta resulta premi 
f f l? d e C )S 5 r e .9Ue86 Verifican 8eme8tralmente el 15de Abril
Dr§nud'r rvíor ^ eneral para Andalucía.=Excmo. Sr. D I V «sRa 
PRUN^Cánpvas del Castillo, 22.=Málaga SEJV
Autorizada la publicación de este anuncio por laComlnnrin a Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909. P r ,a Comisaría «3
I  j E l ' c l í P a t ®  ;  
H  t f  t e a o n e » ! »  0
u n a s
^  oebiá* refrescante * 
WM flue pueue tgmaise í i 
S P  con perfecta según* * 
dad dU'StHe tod» ef 
t ) Además de ser I 
agradable como be- | 
%í bída matutina*, obra i 
con suavidad sobre [ 
gff el vientre y la piel, j 
É Se recomienda espe* f 
É  c ia lm en te  para per» ( 
H  senas delicadas y t I
É  En fát'eüs&fñsL
IV  «  e í otÍ**i* do
JRmM ,. r  fa  «te S lsh q p , orí* 
gmalmente inyents- 
do por AtfRst» Bis- 
MOP, es la única pre- 
parición pura entre 
[•* tíe *u «l»8*- No
1 oingdn eubsti.H SB im fe *uto «taa buéno».
I P ó n g * * «  especial cul* dado en exigir que 
cada frasco Heve «I
..I3 S B 3 S O  ?om?re y ««ñasa E te M a é d  de Alfrcd Buhos.
wWwSBá t$r-5ps,n,*i> Strwt<Londonf.
O^yeonfltits ««  tfvnlfátilditoo
rV'Íras^ uraJ, Pronta de la anemia y la clorosis 
nt e y  no¿OTrt'pT,0r de '05 ferrUgi"0S08' 1,0 ennei 
Depósito en todas las farmacias,—Collín ete P a r
«A C H E S IA EmiKiMfMite
Ceuta cita al prófugo José Pernal Gómez '
n „ . S a; Í imi+ent0 ,a riciueza rústica, de los pueblos de esta provincia, para 1911. * ■
cis^o^Rodrigue^Gago^" de
desconfiarse
DE U S  FALSIFICACIONES S  IMITACIONES
Exigir la
Fimo:
1U EL HÉROE Y EL CÉSAR
—¿Os han herido, señor?
—No hijo mió—le contestó Silva,— sino que salí bas­
tante ligero de ropa, y por primera vez de mi vida siento 
un frío easl glacial, ¡Oh! ¡Esta pala ea crudo y terrible 
como sus mares! El piso está resbaladizo y la noche tan 
obscura, que al fin di una caída, pero no me hice daño.
—¿Yoy por lumbre señor eonde?
—¿Qué dices, necio?
— Que traeré fuego para que os calentéis.
—Eso se ofrece á las mujeres; venga mi traje de gue- 
rra y vísteme, que el hombre debe mitigar el frió atmos­
férico con sólo el fuego de su corazón.
Y comenzó á quitarse la ropa y á tirarla lejos de si
Media hora después le cubría una armadura completa.
—Esa espada no-d ijo  á Pedro,—la del emperador; 
mañana me haré digno de ceñirla. Ponme una escarcela ’ 
Esos papeleles que ves sobre la mesa guárdalos en
ella. Bien; dame una linterna encendida, Armate ahora-
coge después del diestro mi caballo y  el tuyo y ve eon
ellos á la batería formada con las lombardas; allí estaré 
yo.
Y salió, encontrando á los poces pasos los quinientos 
caballos de su escolta, y al lado de cada uno su dueño á 
excepción de los treinta que fueren con Navarro, los cua­
les habían sido reemplazados por otres tantos de Usen 
Detrás permanecía todo el tercio del maestre cartagenero 
esperánáo las órdenes de Silva. Este los fué reconociendo 
preguntando luego á los tres capitanes que vió en un ex­
tremo:
—¿Quiénes están encargados de esta fuerza?
—Nosotros señor— contestó uno de ellos,
— ¿Qué órdenes tenéis?
EL HÉROE Y EL CÉSAR 7
El conde les ayudó á colocarlo, pasó por encima, y 
cuando se hubo convencido de que estaba bien sujeto, sa­
que atravesaba por la barandilla, hizo que se 
seis que llevaron el puente, y siempre
B fssstaggepo
^ ° « W o « r * ü v o  de las reses sacrificada* el
I d o ;  e ” c f t o  “  “ Ml y  derech» .** ^  
W»°3.423,2á) WWK»-
«©tas i?  3pf Cabrí0’ pesJ0 3841750 M iram os; pe-
i S e ^ ^ 05’ Pe8°  1,865,500 kiltígramos; pesetas
28 pieles, 7,00 pesetas.
Cobranza del Ralo, 6,32 pesetas.
To+ni 5 f 73,500 kilógramoí.Tota! de adeudo: 557‘58 pesetas.
CÓ el hilo 
agarrasen á él los 
delante, añadió:
— E n  marcha, muy despacio, y evitando que cruja la 
madera. Corred la voz.
Alberto eamínó seguido de su gente hasta llagar al
muro. Entonces soltó la cuerda, mandó hacer alto, y
guiado por la muralla avanzó solo hasta llegar al saliente 
de la torre ó baluarte que había á su izquierda y  como á 
ciento cincuenta pasos de donde estaban sus compañeros. 
Allí se puso de puntillas y  palpó el muro del fuerte, ex­
clamando para sí con alegría:
—No me he equivocado, es el fuerte número cinco. 
Aquí®esta el agujero que vi esta mañana, y  más abajo la 
parte desmoronada que también distinguí.
Y regresó, diciendo al oído del soldado que le seguía. 
—Que pasen todos el puente; al acabar, que aten el
extremo del hilo á la barandilla de aquél y  que avisen.
Da noticia fué trasmitida de tal modo que . la recibió 
el primero, contestando con idéntica forma:
—Ya está.
Pues segid hacia la izguierda.
Y sin dejar el cordón avanzaron hastalíegar á la to­
rre donde estuvo antes Silva. Según se acercaban, iba 
aquél haciéndoles tender en el suelo, continuando de este 
modo ínterin no tocó á Usen; mas alli el cartagenero, le 
dijo al oidG:
Soltad la cuerda, cogéos de las manos y proseguid, 
que yo os guío.
Los del conde de Usn, en pos de Santomera, llegaron,
to m o  III o
S s p @ @ t ó s u Í o s
dezafzTiPi? ^ ERVAI^TES. -Compañfs 
trn? S ¿  ópeJ a y °Psrefa dirigida po 
Senas. BaUZá y 61 íenor cómico C 
Función para hoy. ^
A i f f S S ?  e"+ tres acícs ‘Campanone; a las oc»o y tres cuartos
tr adf l d«8:TBu*aua8 con entradas, 3 pes 
0‘5ofd P ^ rítl!ia A0 75 id-; entrada de 
olico. E mpUe8to del ti!nbre á carg(
té™ >  PRINCJPAL.-Cotnpañía
LuíL  v P U ^ ^ v / 0’ d<D Ia <5ue tom Vl£Jue> Criianténia y
CURACION ' ■ 
RADICAL 
v RÁPIDA
(Sia Copalba — ni Inyeccionas)
ütennoiietealKmuteiei
Cada v J 1 Uev 
cápsula de eats Modelo dob¡
!cn todas las Farmacias
Boletín Oficial
'osR76 vd| í d eÍ ?  df  gobernación sobre ^os ̂ rtk u - 
1 0 ' % f e 1® Instrucción de Sanidad referen-
ySFarlnacfa.bde 6gad0S de Medlcinai V e ta r iS a
D®leSado de Hacienda, inclu­yendo la ley sobre impuesA----- ’-----
se declaran caducadas las 
pietanosno hayan satisfev.,,^ 
canon de superficie desde el 
ue Diciembre de cada año.
—El juez instructor del
i puestos mineros 
— ,:"r concesiones cuyos pro-«nfiaWUr. ei impue8to sobre
L°de Enero al 31 
grupo de artillería de
General, 10.
Tip. de EL POPULAR
m m
Página tercera P O P U L A ®
Esta casa tiene el honor de participar á su numerosa slieatela y al
urí§ Berlín, Londres y  New Y ork.—Este sistema es el único que no estropea -u ^--------------* —  * • • -  . * - .  ..... , , , f Vi . ,
¿os, lo p e  facilita que corran las corbatas.—El cliente que pruebe una sola tez  le será imposible conformarse con las imperfeccionas u¿. trau&jo a ma .
PRECIOS,— Un cuello, O'1 0  céntimos; un par de puños, 0 ‘1 0  idem; una camisa flexible, 0  4 0  ídem;ídem; una camisa planchada, 0 ‘5  O
NOTA,—Las prendas se entregan en cálle dé Granada número 19 y se devuelven a domicilio
Tarifa de cédula; p e n n a k ;  w





































H a b e r e s  
Pesetas
1.404 10.000 ó más 60.000 ó más
702 5.001 á 9 m 30.000 á 59.999
526‘50 3.001 á 5.000 12 501 á 29 9S9
351 2.501 á 3.000 .10.001 á 12.500
175‘50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
140*50 1.501 á 2.000 4 001 á 6,500
105f3Q 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000
70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500
35*10 . 3 0 1  á 500 1.251 á 2.500
17*55 25 á 300 750 á 1.250
5*85 menos de 25 menos de 750


























de § ir a ;  p í l l t e
En la sesión ordinaria que debe hoy ceíéhrar el 
Ayuntamiento, el alcalde dará cuenta del proyecto 
de Gbras públicas que ha presentado á las Go?uí- 
siones municipales de Hacienda y Obras pública^ 
y cuya parte de carácter económico insertamos á 
continuación:
Excmo, Señor: Hace tiempo viene la opinión re­
clamando de las Administraciones municipales re­
formas en la capital, que por el estado en que se 
encuentra, tanto én sus vías públicas, como en su 
subsuelo y en sus edificios propios,está muy 1- jos
nido en los años de 1912 al 1915 que dura el actual
arriendo, y la aplicación de su importe debela-
cerse este año, pues $on tantas y 4® tal jniport^n-
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es da- 
:ir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera ccrres- 
jondido en el periodo voluntario.
Asi el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tíe- 
1,0 ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
mtidad alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
c o n trib u y en te s  sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
jpje fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse a los tribunales.
cando que el genera! Milhonard y otros cinco 
jefes sacados anoche de la cárcel, fueron fusila­
dos.
Ü*©§?!2©J©
El Consejo celebrado en palacio bajó la pre­
sidencia dél; rey , duró hora y media.
Canalejas consumió la mayor parte del Con 
sejo, pronunciando un extenso discurso para 
exponer la labor democrática hecha durante el 
año que lleva en el poder, en todos ios órde­
nes, social, político, económico é internado 
nal.
Mencionó los proyectos que tiene el Gobier­
no y sus propósitos de continuar la realización 
de la obra emprendida y el cumplimiento del 
programa conocido,
F i r m a
El rey firmó una extensa propuesta de Gae 
rra, y varios decretos de Fomento y Gracia y 
Justicia.
Esa ga$fo©i*gs§?©iá3s 
Terminado el Consejo, Canalejas y Castri 
lio estuvieron en Gobernación, para enterarse 
de las noticias llegadas de provincias.
9 Febrero 1911.
P ©  H Iís
Ante el tribunal del jurado ha concluido la 
vista de la causa instruida contra el subsecreta­
rio de Hacienda Lefebre, acusado de difama­
ción por medio de la prensa.
E! jurado declaró inocente al articulista y 
al director del periódico que publicó el íra-
0@  P a r í ®
En el Museo de Marina se ha celebrado la 
inauguración del modelo de la nave, desde 
cuyo bordo descubrió América el ilustre Cris­
tóbal Colón.
El almirante Besaen pronunció un discurso 
afirmando que jamás prestó barco alguno ma­
yor servicio á la humanidad. .
De ©csrtes
Los insurrectos, a! mando del comandante 
Christmas, ocuparon esta población, que ha­
bían abandonado la3 tropas.
D© S t c k f e é l t o
A los cincuenta y un años ha fallecido el 
gran poeta Gustavo Noeding.
De Sara Psfcerslsüarg 
Se han declarado en huelga los alumnos 
de la universidad y de la Escuela superior de 
mujeres, en señal de protesta contra la supre­
sión dé la autonomía escolar.
Reclaman, ádeifiás, el indulto de los compa­
ñeros deportados.
Créese que otros centros de enseñanza se 




La Diputación ha acordado definitivamente 
celebrar en 1912 el Congreso nacional de viti­
cultura.
También dispuso la inmediata compra de te ­
rrenos para la construcción de pabellones.
D® T o n t e e s
El sábado se celebrará una velada en el Cen* 
tro de unión republicana, para solemnizar el 
aniversario de la proclamación de la república.
Ese mismo día serán proclamados los candi­
datos por los distritos de Roquetas y Tortosa. 
De Jea*©z d e  lo  Frosstepa  
Se han declarado en huelga los obreros pa* 
naderos,
Trabajan cuarenta esquirols, y las autorida 
des disponen de I03 soldados de administración 




S A N T O S ,  1 4 - MÁLAGA,
Establecimiento de Ferretería, Estaría do Oo 
ciña y yerram ientásdé.tedéscieses.
Para favorecer a? público coa -preciss-tóEy vep 
tajeaos, se venden Cotes dé Batería de Cocina
áe Pís. 2,40..3 ^ 3 ¡75^4i50-5,15-“-6i23—7—&
10,80-iá^O y 18,75 en adelante hasta SO Pías.
Se feacVúií besito regaló á todo cliente que coir 
pre P¡sr valor de 25 pesetas,
Bálsamo Oriental
CalHcláa infalible curativo radica! de Callos
Unico repr@seatan.tt; Toronndo Rodrigue?., F* 
rreterís «El Llavero?»
Eaciuelvo dipdsíto de! Bálsamo Orienta!.
Con. e! empleo de! Linimento antir reumático 
Robles al ácido saticüieo se curar, todas las afee 
Cienes reumática»' y gotosas localizadas.
ó crónica?, desapareciendo So? dolores é ías pn 
meras friccione®, cóntó''asfmismo, las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para .toda clase Se 
dolores-, De vente en \k fsn ssd a  de F« del Río{ 
sncssot de ‘OonsiSlex Marfil, Compañía .22 y pria 
ctpáles farmacias.
tra de sutambr y  desvelos por el ehgrandecimien 
to de la ciudad que representan.
Málaga viene luchando muchos años por arribar 
á la vida próspera que la regenere del decaimien­
to en que se encuentra postrada por desgracias 
sentidas en sus industrias de todos I03 órdenes y 
esa lucha que sostiene va agotando sus.energías, 
apagando sus entusiasmos y enervando Sos espí­
ritus más fuertes que poco á poco van declarándo­
se abatidos y fracasados, ;
Analizar lâ s causas del decaimiento de Málaga 
del e&tado de opinión de presente no es el pro­
pósito del que suscribe. Otros son los móviles que 
e guían y ellos están reflejados en el presente 
escrito.
El Ayuntamiento actual desde su constitución 
viene preocupándose de llevar ó cabo todas las 
reformas posibles en beneficio de Málaga y no ha 
cesado de tomar acuerdos en ese sentido., luchan­
do con las dificultades de la falta de recursos su­
ri cientes á emprender y realizar proyectos y me- 
oras que estuviesen fuera de la.marcha ordinaria 
de un presupuesto municipal.
Pero en el año próximo pasado de 1910 ha obte­
nido Málaga, por mediación de su Corporación 
municipal, entre otros, tres grandes beneficios 
que pueden ser la base de llevar á cebo mejoras 
positivas én su favor, y que gracias á ellos se ini­
cie una reacción do confianza y esperanzó que ha 
ga penetrar en todos la convicción de que, si nos 
inspiramos en nuestro amor á la ciudad, despo- 
ándonos de toda idea política y sabemos aprove­
char esas ventajas obtenidas, podrán tra.lucirse 
éstas en hechos prácticos.
Se refieren esos beneficios á la rebaja del cupo 
de consumos, á la aprobación del proyecto de en- 
cauzamiento y defensa del Guadálmedina con el 
pantano dél Agujero, y al resultado obtenido en 
la subasta de consumos
Por el primerapagará Málaga al Estacto 200.030 
pesetas menos de cupo,y aunque en justicia la ba­
ja hubiera debido ser mayor, es io cierto que esa 
cifra de relativa.importancia ha aligerado el pre­
supuesto municipal durante cinco años un millón 
depesetas. *
Por el segundo, la aprobación definitiva de las 
obras de defensa del Gusdalmedina y construc­
ción de! pantano del Agujero, traerá consigo en 
primer término el alejamiento total de posib.e3 
inundaciones que, tras las fuellas luctuosas que 
dejaban á su paso, producían al mismo tiempo in­
calculables dañ03 corno los que sufrieron el año 
1097 que aun vienen padeciendo las clases indus­
triales y comerciales; en segundo lugar la dona­
ción de terrenos que se g*nen en las márgenes 
del río que se calcu an aproximadamente de 
una extensión de 60 hectáreas, valoradas en 
225 000 pesetas, á cuyas obras contribuirá ¡a 
ciudad con la mitad de los gastos que importan 
179 872*07 pesetas pagaderas en 25 anualidades 
de 7.194‘89, y, por último, la realización de esas 
obras traerá consigo ¡a ocupación de obreros dan­
do ello trabajo á la clase proletaria que tan nece­
sitada se encuentra y tan honda crisis padece, 
dando al mismo tiempo vida á la población, pues 
donde hay trabajo aquella se anima en todas sus 
manifestaciones, atrayendo hacia sí la actividad y 
la alegría que impulsa á todos hacia el m jora- 
miento, como hasta aquí nos abatía ante nuestra 
decadencia. , , ,, , , ,
El tercer beneficio obtenido, el resultado de la 
subasta de consumos que representa un verdade­
ro aumento en los recursos municipales, e3 el que 
unido á la rebaja del cupo, permitiría que la Ex­
celentísima Corporación pueda cumplir, si no to­
dos,una parte de su3 compromisos contraidos, por 
cuanto ese aumento á ella le afecta y de su buena 
inversión debe preocuparse.
Este es el fundamento principal de este escrito, 
la aplicación de esos recursos y el estudio da las 
mejoras que con ellos pueden llevarse á cabo en 
el año actual ' , , , , .
Más este estudio debe abarcar no solamente los
cía las mejoras que Málaga necésita, qúenóptie 
de acometerse de una vez con la cantidad obteni­
da el aumento en el año comenté. i
Estas mejoras pueden realizarse simultanea- j 
mente y por la cifra tota! de ellas se consignara i 
en los presupuestos municipales durante los años 1 
de 1912 al 1915 la cantidad necesaria para su ex­
tinción. .
Podría adoptarse, sin embargo,el procedimiento 
de ir realizando anualmente las obras suficientes 
á extinguir él exceso de subasta. De esl03 dos 
procedimientos se pronuncia el que suscribe por 
el primero, ó sea por la realización de obras y 
reformas inmediatas por el vaior que represente 
la acumulación del beneficio de la subasta ue con 
sumos en los cinco años de 1 Si 1 al 19Í5 y se pro­
nuncia en este sentí io por que Málaga está ávida 
de mejoras, por que estamos todos ansiosos de 
realizarlas, por que loa recursos que se han obte­
nido lo aconsejan y por que si malgastamos el 
tiempo sin dejar huella permanente de nuestro pa­
so, daremos la razón á ÍC3 que piensen que hemos 
cumplido peor que todos, habiendo ofrecido como 
ninguno y haciendo concebir esperanzas que luego 
hemos defraudado.
Pero ilevar á cabo este año ó dejar emprendi­
das por lo menos para que haya que terminarlas 
indefectiblemente en los años sucesivos, obras 
por valor de 2.500.000 á 3 000.000 de pesetas, 
es labor que merece estudio y meditación por_ la 
relación que puede tener con el crédito muñid
tra A.
Dicha cifra de pesetas 701.841*91 que 
representa la cantidad dtspomb e 
en cada uno de I03 año3 1912 á 1^15 
que pudiera durar ía actúas simas­
te de consumos, no variando la eX- 
tructura de! actúa! presupuesto, im­
portaría en dichas anualidades ía 
suma de. •
agregando á e?a suma io 
consignado para obras 
nuevas en 1911 de pts. 
deducido el importe de 
las resultas de 1910 







hacen un líquido según estado B. de 245 105‘39
que producirán un total con ía ante­
rior cantidad de. . . . < • * 
cifra real á invertir durante los año3 
1911 á 1915 en la forma siguiente:
Para el pago de la deuda laminada 
consignando 150.000 pesetas anua­
les durante los 4 añ03 1912-15. . • ¡n.
Líquido á dedicar á Coras publicas 2.4,2.473 03 
El pago de esas obras puede efectuarse: 
Durante el año de 1911. 245.105*39
Durante los añ03 de 1912
S5\!m % l*nw úñ .Z 2.207 367'54 2.452.473'03
5 052.473*03
600 000
A u d i e n c i a  *
Robo
Los jurados de Alora actuaron ayer de nue­
vo en la sala primera, para dictar fallo en ¡a 
causa seguida por el delito de robo con ira 
Juan Vengara Sánchez, aprovechado dmcíprno 
de Caco, qué tiene varias cuentas pendentes 
con la Justicia, como presunto responsable de 
una serie de robos y hurtos. t ... « .
El jurado emitió veredicto de culpabilidad V 
M - * g ¡ i o n c e -
Partidario como es el que suscribe de llevar 
■A cabo el mayor número de reformas posibles, 
entiende al mismo tiempo que no está tan sobrada 
de crédito la Corporación municipal, que n® tenga 
que pensar en que para recurrir á éi necesita ci­
mentarlo bajo bases sólidas llevando la confianza 
á ios que hayan de ejecutarlas, cumpliendo sus 
comor@miso3, nivelando sus presupuestos de una 
manera real y no ficticia, acabando de una vez 
con las consignaciones imaginarias y envolviendo 
con este proyecto uno que con el está íntimamente 
ligado, la liquidación de la deuda municipal y el 
pago de las resultas del último ejercido que trae­
rá consigo dos ventajas positivas, inmensamente 
beneficiosas para Málaga y para su Ayunta­
miento, la laminación de la deuda que esté con­
traída y justificada hasta final de 1939 y el pago 
de las resultas de 1916.
Tales ventajas serían tan reales,que este Ayun­
tamiento podría terminar su misión ai final del 
ano actual de 1911, dejando laminada su deuda 
municipal para lo que consignaría en sus presu­
puestos sucesivos una cantidad prudencial hasta 
su extinción, dejaría pagadas todas sus obligacio­
nes hasta el día 31 de Diciembre de 1911 y  podría 
ejecutar obras públicas por el valor Indicado 
antes para extinguirlas ha^ta el año de 191o, pu- 
diendo vanagloriarse de no dejar á los^ Apunta­
mientos posteriores que se sucedan deuda alguna 
por contraer, dándole los medios de ir á la nive­
lación verdad de sus presupuestos que traera 
consigo el crédito á ía Corporación.
Por estas razones el que suscribe esta persua­
dido que á este proyecto debe ir unido el de lami­
nación de la deuda municipal y el pago de resultas 
de 1910 y en este sentido se permite proponer 
el siguiente basado en cifra» reales exactas, pues 
con los números que se pueden barajar en todo 
sentido, es difícil, sin embargo, jugar con ellos 
encubriendo cálculos ficticios y fuera de la reali­
dad.
La subasta del impuesto de consu­
mos ha aumentado el presupuesto 
municipal de este año en pesetas 
Aumentando á esta cantidad el im­
porte de lo consignado en el Capí­
tulo y artículo Obras Nuevas de .
Hacen un total para obras nuevas en 
este año de. . ... . • - • • •
Agregando á esta cantidad las con­
signaciones del actual presupues­
to de gastos que no han de llevar­
se á los sucesivos y que importan .
Quedando, por ío tanto, extinguido al final des 
año de 1915 el importe de ía deuda-contraída pol­
las obras que se ejecutasen en el año actual ó en 
los años sucesivos, liquidada y laminada la deuda 
municipal y pagados todo3 los débitos del Ayunta­
miento en final de 1911.
- Decía al principio que los números pueden bara­
jarse en todos sentidos pero entonces los cálculos 
no estarían ajustados á la realidad, pues si quisíe 
ramos jugar con ellos olvidando los deberes que 
entiendo debemos tener de mirar al porvenir, hu­
biera podido presentar otras cifras de más efecto 
y más importancia pero ello traería consigo nue­
vamente ía deuda municipal en plazo no lejano, el 
descrédito y la desconsideración.
A. Cantidad disponible para obras en los años 
1912 á 1915 según las cantidades consignadas para 
1911 que no han de repetirse en los años sucesi­
vos y deducidos los ingresos ficticios:
alumbrado eléctrico, de ía Compa­
ñía Inglesa . . .  • ■ • • 
recogida animales muertos . . .
» motor Parque ai 28 de Septiembre,
» idem á 31 Diciembre (calculado). .
» Instrucción pública 
» Asilos a •
» Casas dé socbrijo . . ■ * ♦ •
» Manutención de presos a fin de 
Noviembre . . . • • • • *
» Idem Diciembre (calculado) . . •
» don Julio .. .......................................
» ramo de Guerra . . . « • • •
» intereses demora Casa Jara . . .
» saldo 2 /  píázo ampliación cemen­
terios . . . ; ■ • • * * *
». Totalidad del 4 ídem- idemj • •
» saldo asfaltado calle M. Larlos. .
» médicos Diciembre . » ' • • •
» pensionados idem . -• « * ,* ’
» materiales de obras publicas. . *
:» carpefa descuentas diversas. . «
» amortización é intereses sin Pasar 
hasta 31 Üe Diciembre de 1910 










































Obras nuevas, mejo- _ 
ras y reformas. . 608.365.3")
Idem ampliación Ce­
menterio de San 
fael. . . . . .
Censo población. .
Instalación escuelas 
desdoble . . . •
Camino Cementerio 
San R afael.. . .
Construcéión alcan­
tarilla de la calle 
de los Carros. . .
Baja en aceras y em­
pedrados . • . .
Gas ios visita Pey. .
Estación sismológica.
Contrato con García 
Cabrera. , . .








¡Leopoldo Amaya Ramos, joven de dieciseis 
años.teriía precisión de hacer un viaje en ferro­
carril desde AgúHar á Bobadllla, y cómo 
cía de dinero para adquirir el bllteie, hizo es 
viaje de morrillo. . ,
E.1 representante de la Ley solicitó; para el
procesado la multa de 125 pesetas.
Hurto
En la sala segunda, donde, se celebró el jui­
cio anteriormente mencionado, -compareció 
Isabel Sánchez .Fernández, qué en la vina ae 
Colmenar sustrajo de un arca la suma üe qui­
nientas pesetas, pertenecientes ú la dueña oe ía, 
donde prestaba ¡servicio cóino domésuc. -.
" Él Ministerio público,apreciando la agravan
te de abuso de confianza, interesó para >a pro 
cesada la pena de dos años, cuatro meses y ¿¡si- 
día de prisión correccional.
S e ñ a la m ie n to s  p i t r a  h o y
Sección primera
Alora.—Robo.- Procesado, Antonio Martin 
López y otro.—Abogados, señores Andarías y 




tián Campos Martin.—Letrado, señor Monte­
ro .—Procurador, señor Berrobianco.
497.617r93
110.747*42




forman un total de. . = . 842.991 91
cifra que puede calcularse como dis­
ponible en los presupuestes dé los 
años de 1912 á 1915 y de la cual de­
ducida la que estime necesaria para 
dotar bien el presupuesto dé gastos 
y los ingresos que considero ficti­
cios y por lo tanto irrealizables 
que sin embargo ha sido norma lle­
varlos constantemente á I03 presu­
puestos al solo efecto de nivelar 
que importan , . . * . • •" •
hacen un líquido de. . . . 701 841*91
141 150
A deducir
Por aumento de gss . . .
» otros artículos mal do
tád o s..................... *
Laboratorio. . . . .  
Papel multas . . . .  
Sellos sobré documen­
tos ..............................
Espectáculos públicos . 
Canalones . . . . •
Calas y zanjas,^ . . .
2.a grupo arbitrios . .
Cárcel’partido. , > .
cesión terrenos . . .
Policía urbana. . . . 
Eventuales é imprevis­

















B. Obligaciones perentorias que deben satis 
facerse en 1911.
Por saldo contingente 1910, según con­
venio ................................... ..... ■
» gastos representación de la Alcal­
d ía ................................................. 1*545
27.092*05
^ isiía€@ áes.#é  te j id o s
- D É -
F é l  S M É  Mn i
C a lle s  Seb«® tián  Sauv2s«Ssi8 
Pn8*® it©  C s r b o s s e s 6® y  S a g a s t a  
Como termir¿Eción de balance, esta casa hace 
grandes rébajas en los articulas ds temporstí?. 
sección dé.retazos de ipr-a Señora y  Ct-bauero.
ratón, rnaaísles y servilletas. Colchas de piqué, 
de 10 á 7 peíéhás.
Sección especial ds pañería y ártícusos di a p ­
eos*
Granes oro de 20 motrós desde 10 pesetas. 
Todos estos sriícelos quedan espurios al pu- 
SSco en los esceparát®s'desda el lucas 9.
BBWsaBWBagsaassjggsasagg! m̂ u«»qB8áa86Baitftj¡¡-
Bmm
Vendes alcohol Gloria y desnáturalizaác, ds| 
trfeslfe y para el céntúmb con todrfc ios de
Ü2g¿áOSí «o * ri
Vinos Secos de 16 grados 1808 í? 7. M^dsra é \ 
8 Jaréz de 10 á 15 pesetas las 18 66 litjfcV 
Dulces Pedro Xi*«en á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 es adelírnío*
Tierno viejo á >5.
Vhagre puro de vino £ 3
' IISN. se vende mi automóvi! de ^3 ciba-
La policía detuvo al delegado del gremio de ¡ ' aieSfei uon: caldera de tídO |L. I
t os y una rranea hidráulica de gran potanciSí y jpanaderos,
H© ñiiessst®
Hoy llega la escuadra.
Obsérvase extraordinaria animación.
De Qpaus
Siguen llegando infinidad de telegramas de 
España y el extranjero.
De Zaragoza se hah recibido ya algunas co 
roñas.
El vecindario desfiló ante el cadáver, reg¡3 
trándose frecuentes escenas de dolor.
Hoy llegó el redactor de Él Liberal, señor 
Romero, para disponer definitivamente, y de 
acuerdo con la familia, el embalsamamiento de! 
cadáver y la fecha y el sitio del entierro.
El cadáver apena3 ha sufrido alteración 
D© Sfcntariiftei"
un.5 báscula de arco para bocoye?.
TAMBIEN se veude fuerza eléctrica p, 
fábrica áe harina ó cualquier otra Industri; 





En el barato ¿rilé Nueva 53, frente al estanco, 
re realizan superiores cortes de trajes tíe caballe­
ros, retasos, lanas de señora y otra jj.finidad de 
ariícu os á precios désconócidhs. 1
Ssmasiaimeníe se reciben las aguan de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lafio 11, bajo-]
En el pueblo de Astillero celebraron un m!’ 
tin los socialistas, hablando Perezagua y otros. | Propiedade3jépfcm lé8 dei^Agííu de la
Pablo Iglesias aconsejó que solo se vaya é 
las huelgas cuando se tenga la seguridad de 
vencer, porque las derrotas aprovechan á la
burguesía.
Terminó recomendando á I03 obrererosla] 
más estrecha unión.
Por la noche marchó á Madrid.
De Madrid
9 Febrero 1911.
A l m u e r z o
A la una de la tarde se reunieron los minis 
tros en el Hotel Ritz, para almorzar.
Después cambiaron impresiones acerca del 
viaje á Alicante.
Fusilam ientos
Se reciben telegramas de Elastien comuni*
Depósito: Molina Lado 11, bajo.
Es la mejor agua-de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. . ,
Es inapreciable para ios convalecientes, por 
ser estimulante, „ , .
Es un preservativo eficaz para eufermedaceg | 
infecciosas. -
Mezclada con vino, ea un poderoso tón .o re­
constituyente, . . . . . . . .
Gura 5s.s enfermedades del estóriíagr produci­
das por abuso del tabaco.
Ea el mejor auxiliar para las digestiones difíd
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el j 
mal cíe orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte*
tiene rival contra la neurastenia.
48 céntimos botella de m  litro sin casco
4 EL HEROE Y EL OESAR
—Señores, cogidos á ese hilo sin hacer ruido alguno, 
yo delante y vosotros detrás; uno á uno, nos vamos á di­
rigir á la muralla; con el puente q[ue tenemos am ex usa­
remos el foso, y acto continuo, os situaréis la mitad al 
pie del baluarte ó torre número cinco y los restantes en 
idéntico sitio del que ocupa el número seis. Ya allí, os 
tendéis en el suelo, permaneciendo mudos. Al rayar el dia 
oiréis tres descargas de artillería; mirad al centro de la 
cortina, si hay brecha, avisadme descargando ese arca­
buz; si me hubiese equivocado, por el puente que dejaré so­
bre el foso regresad al campamento, sin perder un segun­
do, para que el enemigo no os ametralle. Si, como es pro­
bable, mis lombardas os abren puerta en el muro, dad un 
viva al emperador, penetrad en la plaza, y  eon heroísmo 
digno de vosotros tomad las dos torres 6 fuertes citados, 
gi os sobrase tiempo, los del sexto que se corran al sépti­
mo, y apoderaos de los tres. Diez minutos después es 
ayudarán cuatro mil hombres mandados por mi, y  no tar­
dará en acercarse á vosotros U resto del ejército. Tened 
en cuenta que ocurrirá esto antes del toque de diana, 
cuando durmen la mayor parte, y cuando los que velan ha­
brán quedado sin aliento ni acción ante uaa brecha que 
ninguno pudo imaginar. Los contrarios verán en voso­
tros, sesenta y ocho valientes, la mitad de nuestro ejér­
cito; el que teme y huye sorprendido y confuso cierra los 
ojos y se le oscurece la verdad. Procurad que antes de 
que pueda abrirlos tengáis los tres fuertes y el tercio de 
la muralla vuestros, y los treinta cañones que hay en ese 
espacio vueltos contra la plaza. Os será muy útil el uso 
de arcabuz; mas con los que hallaréis en el muro y  torres 
os sobrarán, por lo que creo excusado llevarlos. No te­
máis el fuego de mis lombardas;h!ce yo la puntería, están
EL KÍR@E Y EL CS3AR O
i '"yvó ' i?í*:
bien sujetas y no os puede alcanzar ninguna bala. Hijos, 
os confio lo más expuesto y  difícil de la jornada, pero 
también lo más honroso. Mañana os envidiarán vuestros 
compañeros, y  el mundo aplaudirá un valer y  acierto dig­
nos de la causa que defendemos.
- Los ocho aeep'táron lá realización de idea tan magna, 
hicieron al autor varías preguntas, y, cuando hubieron 
recibido contestación y  las últimas instrucciones, se dis­
pusieron partir.
Sillva cogió un extremo del hilo, lo cruzó por entre 
la barandilla del puente, que sostenían seis soldados ex­
comuneros, agarrándose los demás al fasto del hilo en la 
forma siguiente: iban prinero y detrás del citado puente, 
Navarro, N úiaz, Osorío, Mendoza, y uno tras otro sus 
w nticuatro soldados; seguían el conde de IJsan, sus ofi­
ciales y luego la tropa, y  entre todos componían un cor­
dón que empezaba en Silva y el puente y  concluía con el 
ultimo subordinado dél maestre cartagenero. Ei arcabas 
lo llevaba Osorio con la mecha apagada, unido i  su rode­
la y partesana.
La noche continuaba oscura y  fría; nn fuerte Norte 
azotaba cruelmente el rostro, agitando copos de blanquí­
sima nieve que iban á estrellarse sobre los monierdas, los 
boles, el suelo ó la cara, manos y cuerpo de nuestros va­
lientes. El Océano, desencadenado como el aire, formaba 
• rugientes olas que se quebraban en las montañas que ro» 
deaban al terrible golfo vizcaíno, atronando el espacio; y 
la naturaleza, en ña, agitada, revueiía y agorera, pare­
cía que intentaba eombiar la faz del universo, de que era 
ella la parte esencial.
_ ¡Muy bien!-—exclama Alberto, sufriendo los golpes 
de viento y de nieve.—Silbad, huracanes; rugid, olas;
J P á f fb m  c u a r t a
Bolsa de Madrid
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Serie F 50.000 pesetas... 
» E 25.000 »
» D 12.500 » _
» C 5.000 »
» B 2.500 * Z
» A 500 »
» G y H 100 v 200" 
En diferentes series.......
4 0l0 AMORTIZABLE 
Serie E 25.000 pesetas..
» D 12.500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 »
» A 500 » Z.
En diferentes series.........
5 0,0 AMORTIZABLE
Serie F 50.000 pesetas
» E 25 000 »
» D 12 500 »
» C 5.000 »
» B 2.500 »



















































jtonussl medida para cal­
zar con elegancia y p e  no 
lastime el calzado. lo mis 
práctico y conveniente pira 
evitar los callos, isanetes y 
otros padecimientos de los 
pies.
E n  e s ta  fá b r ic a , m ovida por e lec tric i­
dad  con todos los ade lan to s m eeánicos 
conocidos, en cu en tran  los com pradores 
a l por m ay o r un g ra n  su rtid o  en horm as 
de inm ejorable construcc ión  en blanco y 
chapadas á  p reeios reducidos; envíos á  
















f e r r o c a r r il e s  
A cciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z, A.
ObligacionesValladofid-Áriza
e l e c t r ic id a d  
Sociedad Electricidad Cham­
berí
* Madrileña de Elec­
tricidad




Idem ídem 5 OiO ........
a y u n t a m ie n t o  d e  Ma d r i d " 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas
riorP°r expropia°Í°Res inte-
n f  en eí ensanche.....
Dê . df  ̂ "versión y Obras 
Municipales al41i2por 100 
o tro s  v a l o r e s
Arrendataria de Tabacos....
Umón Española Explosivos 
V enias Hipotecarias 4 OlO 




. 5  OíO................ .
M Duro Felguera, acciones" 
Compañía Peninsular de Te 
lefonos
Papelera És^ñc;ia;' "accÍone¿


















París. A la vista, por OíO 































C5©s*o b o p o - s é d i o a s  c o n  o o c s s in a
h n ^ c^c î comprobada por los señores médicos, para combatir las enfprínprfnfin. la boca y de la garganta, tos. ronmifim. rininp i n f l o , __  , . ‘e . edades '' óñW™  7 ñ i ñ ' r w, “ull“ r ia» enr rm  da 
sequedad, granuladones, afonía producida por cauíaT periféHca^’ ¿ « 3 1  w°nf . 
etc, Las pastillas BONALD, premiada, en^vaS . S p o sIc to aes^^d en tlfich™1  









Poliglicerofosfata BONALD. -  Medica* 
mentó antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre loe sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
_ Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco dsl vino de Acanthea, 5 pesetas.




FOSFO G U CÉRICO )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronrn. 
neumónicos, laringo-faringeos, infecciones 





























Mucho se ha hecho para evitar las catástro- 
fes mineras, pero aún no se ha logrado la de­
saparición absoluta de las hecatombes subte­
rráneas, que casi siempre adquieren proporcio­
nes gigantescas y repercuten dolorosamente 
por todo el mundo.
El progreso de los medios de seguridad en 
las minas arranca desde hace medio siglo se 
gun demuestran las estadísticas, más ó menos 
completas, conocidas hasta hoy.
Si adoptamos un período de veinte anos 
desde 1878 á 1898, hallamos, por lo que se re 
fiereá  Inglaterra, diez catástrofes, habiendo 
causado cada una más de cien víctimas
En Francia fueron dos los siniestros cuvo 
recuerdo existe aún en la memoria de todos 
d  de los pozos Verpilleux, en Saint Etienne 
ocurrido en el día 8 de Julio de 1889, que hizo 
207 victimas, y el de I03 pozos de Pélissier 
igualmente en Saint Etienne, ocurrido en
Courrieres, con sus mil
sene de s ln ie s t f o s F y r d S d e " ^ ' abre aM
accidentes importantes se han sucedido con una 
frecuencia emocionante. w S  ün*
entonces, los
emocionante, que hadado hipar a
tros° de ,a 8ígn!eníe Iista de los siníes0tros que han causado un mínimum **~*~*-
ano 1907 hubo las sigu
víctimas:
Durante el ñ ientes vir­
tiólas: Mina de Reden (Bassin d t
de medio siglo solamente, se puede ver que 
el tanto por ciento de las víctimas de las mi­
nas, con relación á la densidad de la población 
minera, ha disminuido en grandes proporciones 
y que la seguridad en las minas ha hecho pro 
gresos considerables.
Anteriormente al año 1850, no se poseen 
más que raras estadísticas que indican que el 
número de muertos en las hulleras francesas, 
por periodos decenales, alcanza una propor­
ción anual de 407  por diez mil.
En los periodos decenales que nos sepa 
ran del 1850, hallamos las siguientes cifras:
1851 á 1860. , , 347  por 10.000.
1861 á 1870. . . 29’5 » »
1871 á 1880. . . 22‘3 » »
1881 á 1890. . . 18*2 » »
1891 á 1900. . . 11 ‘8 » »
Por la simple exposición de este cuadro 
ve que la mortalidad accidental ha disminuido 
en las minas francesas,en proporciones halaba 
doras.
Comparada con la mortalidad de los otros 
países, la mortalidad francesa resulta desespe 
rante.
He aquí la estadística publicada por el En 
gincering and Mining Journal; el tanto por 
ciento por cada diez mil obreros muertos 
anualmente en los distintos países hulleros 
desde 1897 á 4906, es el siguiente:
Bélgica. . . , . 1*06 por 10.000
Inglaterra. , . , 1*29 » »
Austria.................1*34 » *
Francia.................175 » »
Alemania . . . .  2'12 » »
Estados U nidos. , 3*10 » »
El cuarto lugar ocupado por Francia se debe 
a la catástrofe de Courrierres. Sin ésta, el tan­
to por ciento hubiera sido el 1*15 aproximada­
mente y habría ocupado el segundo lugar.
El lugar que corresponde á Bélgica es tanto 
más de notar que, en aquel país las condicio­
nes de explotación son defectuosas en ex tre­
mo, lo cual prueba hasta la evidencia los bue­
nos efectos de una seria y severa reglamen­
tación de las condiciones del trabajo minero.
bobre todo, es de justicia hacer notar, finab 
mente, que las explosiones de grisú ó de pol­
vos, ó bien la inundación ó incendio no son 
se cree de ordinario, los solos agentes 
número ds víctimas que aca-
Hamburg-Amerika Unk
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para CubavM¿vi„
„„ d , . tí* * t fijas de Ma5íí F  íos ¿tas 28 de cada mea para Habana, V e r a S \
c«?, Puerto México (CoaizacoaícoE) y Progreso, directamente y sin trasbordo. ' racri12' Ti
El magnífico vapor correo alemán Frankewal'd
de 5,000 toneladas; su Capitán Müiler. Saldrá de Málaga e! 28 de Febrero !9in ** ,
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera, San Juan Bautista care 
Tuxpau, Campeche, Laguna, Mmatitlan, Nautla, Teíolutla y Vía Puerto-México TatW 
?ars las Islas Haway, British, Colombia y todos Jos puertos del Norte, Centro v DaPco¡
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuaníepec. s Ge! Papfft-
ínformarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 a! 25, Sres. Viuda de Vicente Baquera
Despacho ds Vinos de Valdepeñas Blanco y Tint
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n°is  
fn¿!ftsSa3Í!3 @BI) ©i ®íá© g s ? 0  • ' 0
Don Eduardo Díaz, dueño de! establecimiento de la calle San Juan de Dios n ° or 
vinos á los siguientes precios: “ exPende
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de Í8 litros de Vino Tinto legítimo
112 » » 8 s> s » » »
114 * * 4 » » » » 9
Un * » * » »
Una bote^ d de 3|4 » » * » b
Vinos VaídQpeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6‘50 
li2 * -» 8 * » * » 3 ‘25
4 9 » 9 » U65
Un * i  i  9 0‘45







Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen > » »
» Seco de /os Montes s » ,








i Vinagre de Yema » *
F os«  p a r t i d a s
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y calle Alamos n.° 1, esquina á la calle deMaríblanca
3‘0(
a travesía de los Alpes
responsables del 
bamos de evaluar.
En efecto, observando, los accidentes se- 
gun sus causas diferentes, se ve que los hun- 
~  pueden ocasionar un gran número de
Además, por este lado, la seguridad de las 
minas ha hecho igualmente grandes progresos 
ya que la cifra de los mineros muertos por los
t o o  de la población
día 29 de Julio de 1890, que causó 113 víctí 
mas.
ita  aü .^éIg,C}a ^ en Au| tria> en Alemania, duran- 
‘ victimas ̂ er ° d° ^Ueden con arse m^3 de 1 500
: £ gu"03 añ°f- parece que la mina
Habiendo term inado la rernairln Ha loe .vuelve men° 3 mortífera. Se debe á Jas con- 
cédulas del C enso de° P o b lÉ ^ón^aquellas  I minera l| áJoTprogre.os'realizados1*8^ 011 ̂  '
S e t S i q“ '-POr cua,(ll!ier causa.no hayan de g a ra n tid  ff  J f
^ lnc10rP°racií5n> deben apresu- Pero ía indiferencia e3 un mal consejero n ?Á
tico del A v»flí ar °  3 0fícina de Estadís- hac® olvidar rápidamente los peligros corridos
tica del Ayuntamiento, en evitación de eme y s5n cesar amenazadores.
?,LiaCer ccctificación del C e n s T q u e s e  11.  E v,n0 ,a catástrofe de Courrieres, que es 
í « n 2 S í ,Uy- ?  í rev e ' se  les exija la IIa “ ! 3 ^ .P/ . ní° I a. c'uL re? islr8" '»« anales mi
responsabilidad señalada en 'e l artículo 15 cómo l f m ta n,i'íí,.cuerdo terrible' <llle demostró 06 la ia  A -i. t-. *  ̂̂  a.  ̂ I como 13 mina P6rman6Cf̂  ampn£i7aHA**n _ __de la Instrucción de 14 de Octubre de 1910? mlna permanece amenazadora y mor
de Petite Rosselle ( L o r ía le ) ‘ ^  « { ' de
g ah 7 v ¡S M 0W ' id0-3)' 34i roina^Virginia), o0o; mina de Yolanda ÍAlahq. 
ma), mlna de Cartago (Nuevo Méiico'i «1 
f l lnhA^e_ní,enarre3 de muertos; año 1908: mina
de Maypole (Lsnca3hire), 75 víctimas* m’na 
de Hamm, pozos da Radbod (AlemanlaV 343 
mina de Rachel, en Mariana íP¡tt«hn»-rr<\ ’ 
de 300; en 1909: tn in T i  w ^ ^ &  Ĉ caS l i r t  Che8
\xrh- î!^n°^S ’ mas tn n̂a Wellington en
« í l ’l f  mÍaa We3t * u e h t„ gnt0M !
Estos datos, „ penal uei erran ^
víctimas que repre^ntan /resu l an muylícom" 
Pletos, pue, en Inglaterra h , 4 S
S 5 5 2 S ^ a S 2
explosiones, carbonizad^ por incendios 0 ^ 7
S o s , eent f a'erfa3' m s £ s
y que las condicloaeslechat0!7os°r,1i!erofserZaaun más -------- a “«ñeros sonaun más mortíferas que antes.
Sin embargo, ello no significa nada.
El aumento de! numero viVH~nr» * . t 
multiplicado más rápidamente \ a c 1a í 3 
obrera de las minas? Para afirmar . ^ Wac'6n
efecto, responder á esto. 
Además, sí
estadísticas des-
hundimientos, que fuá de 10 por diez mil en 
I06O, ha descendido á 4, actualmente.
ot el grisú, los progresos de la seguridad
íl  ls}? , nei 0, han fsido aún más senslblesfya que 
la cifra de sus víctimas no e3 más que la octa- 
iparte de la que fué hace cuarenta años.
En tin, I03 accidentes debidos á las minas 
se reducen á dos terceras partes y los debidos
los ocurrido? 0 S° n ^  qUe ,a quitlía Parte de 
Éstos hermosos y reconfortantes resultados 
se deben á las condiciones de ventilación, al 
empleo cada vez más generalizado de lámpa 
aA f f  segurldady de explosivos especiales, 5 
en fin, á la institución de la gisumetrfa, muv 
bien organizada en las minas francesas.
A £ E fla s e descarta de las estadísticas 
mundiales no sabemos si por falta de datos 
ele ios siniestros ó porque los medios preveníi 
vo3 usados en las minas son tan perreccíona- 
i0 ÍLque ?penas ocurren desgracias que valgan 
la pena de ser pub’icadas, aunque nos Inclina- 
mos á creer que se trata de un nuevo sistema 
burgués inventado para demostrar que aquí se
trab8i0 en 133 ™«as p -
la "■?“ «
ku ° r 0i.f.a Paríe> teniendo en cuenta las terri 
b es condiciones en que se efectúa la Ix trae
de65ude In*F?íS?neí  mi-aeraíes> n08e compren
h l K  en Rnh??nhUD!SSe, de. S03tenerse una en Bilbao para reducir las horas de
que es como buscar el medio
uelga
trabajo,
d e E r t »  m i3 P ^ible de los peligro.
te rrT n éS  q“e 36 Corrai e!1 la3 rogiones S *
ofre?? c.arM ». y sangre de
»  « ¡ í8 considerársele como un héroe
y, sin em W o°"nn r0 C°" la palma del mar‘i™. l l f  emoargo, para mejorar sus medirá
f id L Se l\°™ S a d o  á librar contra sus elnlo-
... ..ores batallas más ro tas que las que sostiene
en las entrañas de la tiarra p .ra  enriateM r5!
de"la^fortima,11 provec‘10 délos privilegiados
Lorenzo Pahissa
el  héroe  y  bl ©ésa r
El 15 de Enero, dos atrevidos skiadores, 
Fritz Pfeiffer, de Génova, y Fritz Strasser, de 
Zurich, emprendieron á la alta montaña una ex­
pedición que merece reseñarse.
Partieron de Gampel en Valais, haciéndola 
primera jornada desde Loetscheniha! hasta ei 
Platten, á 1.550 metros de altura, luchando con 
constantes ventiscas de nieve.
AI día siguiente, un tiampo soberbio favoreció 
la subida del glacier de Langen hasta la Loets- 
chenltícke La noche la pasaron en la cabaña de 
Egon de Steiger, á 3,240 metros.
En la tercera jornada continuaron el viaje por 
el glacier de Aleísch el Jungfraufin y el Rottal, 
hasta el vértice de la Jungfrau, pasando la noche 
en la cabaña Concordia.
... *a cuajta excursión subieron á la Griinhorn- 
lucke (3.305 metros), viéndose en ella los viajeros 
envueltos en nieb as que les hicieron detener» 
mas de dos horas Al fin consiguieron ganar la 
cabaña de Finsteraarhon, en la que pernoctaron 
Al romper el día el termómetro señalaba dentro 
de la cabaña 15° bajo cero
Se siguió el quinto día el temerario por el gla­
ciar de Fiesch y el superior del *ar, hasta ia 
cabaña de Oberaar, (3 358 metro?) El sexto, 
continuó por el glacier superior del Aar hasta el 
urimsel, atravesando el glaciar del Rhone por la 
rurka y descendiendo por Andermatt.
La expedición exigió duras jornadas de diez 
a quince horas, y tiene de notable que es la pri­
mera vez que se ha conseguido realizar una se­
mejante sin que haya sido preciso modificar el 
programa. Los alpinistas no encontraron alma 
viviente en cu camino hasta llegar al fuerte deja 
rurka. La temperatura permaneció casi constan­
temente entre 25° y 30° bajo cero,
fecha trae en la mano.
Y conste que esta mano, 
muerta... unión monárquica. no es la de|a
Yono  quiero que La Defensa  me dé un pa.
lito, por aludir, á medias, á la novela „ 
da, como la fruta que ingirió Don Adán 
Y apropósito de fruta.
El tabaco sigue por donde iba
que, sin la intercesión de los aviadores ° 
concurso de Ponce, no podremos 
muy pronto.
Aquí ya no se fuma casi, y que rabie 
bacalera.
alcanzarlo
En el.diario La Éazón de Buenos Aires, co­
rrespondiente al miércoles 28 de Diciembre últi­
mo, encontramos el siguiente curioso documento.
Un caso poco frecuenta entre nosotros se ha 
producido hace poco, y está destinado, sin duda, 
á tener gran resonancia, por la calidad del sacer­
dote que provoca e¡ acontecimiento y por los fun­
damentos dej mistfló.
El capellán de la iglesia de Sari Cristóbal y 
doctor en teología señor Miguel Calentano, por
medio de documento carta abierta dirigiuC n1 ar_
zobispo de Buenos Aires, monseñor Mariano An­
tonio Espinosa, cuelga los hábitos.
 ̂ La Carta, que no necesita mayores comentarios 
un^párrafo°dke ash texíuaIniente’ * excepción de 
Ilustre monseñor
Y lo mismo sucederá en el resto de Españs 
Dentro de poco tiempo, aparte Pida!, Monte- 
ro, varios ministros y yo, no podrá nadie lie- 
vai se un pitillo á la boca.,, porque no tendrá 
fuerzas para sostenerlo.
¡Caray con las materias alimenticias v cono 
se van detrás de la aromática planta!
Ahora sólo falta que Harriero no transija- 
siga firme en que ia leña adeude y ¡adiós pani
Porque los panaderos fio tendrán con qué 
atizar el horno.
Y no se trata de que esté, é3te para bollos- 
s no para toda clase de piezas... no sicalípti­
cas.
Para las de esa clase tenemos lo nuestro 
con ei decano de los coliseos.
Que no es decano, sino de la casa grande, 
sin grandeza de España, que no es igual.
¡Qué ha de ser! Y si nó... que lo digan ellos
Y ahora que hablo del Principa!.
Anteanoche debutaron unas señoras que
M arta SÛ °' como dsciraos en el argot de
Aquello son curvas, y aquí de los anuncios 
que advierten los peligros de ellas.
La3 duettistas, sobre todo, sacaron de... 
respectivos letargos á los venerables conse­
cuentes.
lUna tontería de espectáculo!
ihay 3ue Pr9te8tará por que lo moral 
c.e 0 mínimo con esto.
Todo lo contrario.
A, a
síaA1dÍT Jró  QC0Re] í ehF  impuesto por la corte- 
- i á mi más sentida gratitud oor ¡a 
rnaniín il aco^ida que me dispensó el año pasado 
con e8Í!  c.aPitab"reo igualmente cum 
m /n S ta id o  I  smF \mpfri° ^ - de mi t e l e n d a ,
^ - v a  suscripción desde l.° de Enero de
üfs?nr-dr?+8l CTd0Íeay de caPeIlán de la iglesia
v u es tro  ru ido  eam udeca el de n u es tra s  p isadas, y  de es te  
°  ‘ 18 1r,emoS baj0  Ios m uros I -a e n te r r a í ía
vistos ni oidos de un enemigo que sin seros teme más que á no­
sotros, y dentro de sus torres y garitas im it i i* » mi* ia s . y  5antas oculta la ‘pavura
se le
í n: 1einf„ndIs, ignorando , «  al cnidarse tantó de
acerca eon* ?  * merCed íe  M a muerte 1“acerca e„n entera seguridad de segarle ia garganta.
7  sin 1  “ alr’eT a M SU 6XpMSar frasey n que el aire, la nieve, la oscuridad ni el mal «jso f ue.
ce motivo para lanaar u .  solo yeto de aquellos que con-
unamente salían de sss labios. En pos de la gloria
deMr^^héroT^c™' b*JtÍDÍOle! para tal Persuagióá obe- 
héroe, caminaban gozosos, sin temer al
igual modo el decreto de aceptación.
, 5,! 19 época ae rni vma 2? tenía la ii-
oertad de que carecen los niños para elegir libre-
hLe« ít,3vi eartéra’ 86 1116 impuso la que hasta hoy 
ílf 8eSu,d°, ahora que ia reflexión prevalece y que la experienc a mst ha r i o o m ^ o A. . 1  L  t-T.naf n«en!etacia 018 ha desmotrado que la Iglesia Pa 
ra íe  £ U?tS?r?n manera alguna ser la continuado^ 
üa ,. t8 :? séncúla y suolime religión establecida
en
l ° ! dicíados sacrosantos de mi conciencia y de mi
r e Z i t ! ej7 .,!? lP,?*Íera Da<ia los riS0res de la atmósfera
CAP1TQLO XXXV
revuelta y  tumultuosa.
„ ,.a f ¡f lt0’— l,¡i°  Alberto ds pronto ¿ nn cuarto de voz- 
i  . COrnenáo por la iil8r*. y  ‘oios se pararon. ’
suelo paraSilva sacó su espada y  fijó la punta en el buscar con ella la orilla del foso.
marqTOdo.ant8' mUy de!pacio y  sin ruido—volviá á « c ía
La avanzada inm óvil . S ilencio  im p o n e n t í. - L a  b a t e - 
RIA DE S ilva -  F uego h o r r o r o so .
boh LS}oy Profaadamenteconvencido que lejos de 
hrLeSna una,reIjSÍóa es un conglomerado de hom- 
de JmPh S Í Mdores' f eIlle"tos de dominación ”y
emrnemales delalnoraL8238 ‘°S Pr¡ndP¡0S m6a
víamásealíá0nveh« n M i5onyencí'miento va toda-
porque a V q y S la  ^ S h í m £ ^ re moral
—Prospecto.—* or una ,Peseta semanal, recibirá 
.el suscriptor durante ei I-0*-Cinco tomos 
lujosamente encuadernad^, c o rr ::;ondientê  
m d ? í /m ê - Ünive.rl al  Étístrada que son, h  
úbrni  Vo^ IS'a U% vi da ,ní¡ma del gran inventor; 
¡ Í  ?b,JrjZ * ld\r S’ ,de Gaspar Núñez de Arce 
Q ° S  S  deV¡rSil10; Napoleón I, dos tornos, 
í i c n r ?  )/ ;0 se.manal de 16 páginas del perió- 
i i ̂ r I iu r í llS f acl<̂-n Artística, nótab'e revista de 
',m fíira,.-artes",c(encias y actualidades. 3° Un 
de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias,
susrHntnv «iU n a a , ŝ manal que abonará el 
S  A r ^ ír 1 el "«mero de La Ilustra-
8̂ ndoIe después entregadas pe- 
r ím e n te  durante el año, las obras indicadas.
d í t r i n a - gJ ai? r6vista de dibujos para bor- dados; tremía céntimos al mes.
TuntfrF0 Sfneral de suscripciones en Málaga:
£ & ? ! ¡ f S S : " i^ tr(,8a 16- DeS iE
L i n e a s  d e  v a p o r e s  sos*B*eoB
Salida fija del puerta de Málaga
El vapor correo francéf 
EsBiir»
de e®t8 puerto el 14 da Febrero, adral*
* • • a é
Ydé tal manera se ha *hecho motívn
geria cuanto se relaciona con la Igiesiéi dup tfíbíl" 
mente se ejerce la simonía o o r l '
S « . , f a8As f ros.y  car? a Para Tánger, Metida, 
ntro iUrs’ Marsella y carga con trasbordo 
O  jo s  puertos del Mediterráneo, Indo-Chine, 
AuTralla y Nueva Zelandia.
Ar. c d c rce ia simonía por uno de ln<« vir-nrírvo
t s  J b S a S S ?  consorcio c!m  8acerdot
-La ereqha .
que anfer îormante!  ̂ ^ 61 cor^^n anduY° con más calma
«I r - * *  y á la TeZ bnSCaba con
- T l n l  ' r  W’que ”° ‘M4o ™ bailar.
• • - - IJ° ’ y cuanao ‘"dos se detuvieron, añadió’:
terrnldo *d PU0,1í e COn cni<iaií»i no rodéis al foso. Sin me­
ter ruido, despacio; asi. I a  estáis á la orilla.
J en  para que n o ^ a d e p r o n ^ ^ ^ S t l 0
J dolo, e.o es. Ahora aseguradlo bien en los dos lados 
?ne han de pasar por encima todo la caballería del L í t o  
e Usen y  vuestros compañeros que aguardan en
v lo, e‘t ,“e™ e!- “ clamáron el conde de Usen, Navarro
tud n J i  ° s C‘a 68 d<! a“ í’0S’ Vienii0 á 41ber‘" en 'a actl- 
— 09,óJ° deJ3oJ°S e" d anterior; y añadieron:
1 1 tianquíhdad, qué sosiego!




—Perfectamente, ¿Estáis los sesenta y ocho?—oí, señor, * ’ •
t a S ^ S a ^  modsei ôíí> casi agobiado por 
a"Ja enormidad como he podido presenciar en e] 
corto tiempo que estoy en este país, todo lo SL5 
si me propusiera escribirlo, para que sepan los 
creyerítes que el cristianismo está fuera de la 
o t/S n  ® deman.daría uníiempo y un esfuerzo que 
diVión ¿ f i CarK tareas que d¡gnifican más la c¿n- 
hombrf  qae ^Pudia las hipocresías y la 
simu'aeión como fundamento de su vida * 
oirvase S. E lima, aceptar mis respetos v dis- 
poner se me entreguenmis documentos guardados 
en las oficinas de esa Curia — Miguel Ce/rnfnZ 
doctor de la Fucültad de Teología Lelentano>
El vapor trasatlántico francé* 
E s p a g a ®
saldrá de este puerto ei 25 de Febrero admitiere 
Af’ntfnüfrM para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
Florionapolís, Río Gran* 
„ * Pías y Aorto Alegre con trasbordo
ro Í;M deJan®iro> Para la Asunción y Villa-Ccn* 
i Cor‘ í?? 8bordo en Montevideo, y prraRo- 
A ™ Í P 3pl e río s¿e *a ribera y loa-de tt Costa
& ? £  £ “ ‘sa Are"a» < «»•)
El vapor trasatlántico francés
. . Fe*asE©®saldré, de este
M  I  C I N E
pamento, el cam- d0SCienías w a sCuando i„,r. Un arcabaz hasta la boca,
reunid í ? „ ? f 0reSrm ,i0eIa!fér,;^ í»> iaa «ozreunió a los oho y  leS dijo:
COS2S,
“ Ctafss,, «a la g a d a s
tS " o y e8“ eno8PK . ei4 Mor
dirigirse á su consignatario doniS££g« a f e f*» * j« * W
A las
H d m s t F í a l e s
J / A ^ ,? .cl aií.nV?‘  kilómetros junto. *
y vino sin peíícu-
¡Desgracia de las criaturas! 
k ro ü° es cosa de lamentarse. Quédense
de fa ° SfIamf nt0S’ para los 8eñore8c t  - f l u í  de ?nfrente que ven cómo se acer­
ca la fecha y como se acerca el fracaso que la
tefe-.-'*
S 8u K 8í S f - ds e8CarPias, eclipses, íornilloaae^unión y traviesas de roble nuevas.
zsCcfedoSUcaSío3 U"a ,ocomotora veríicaIt fuer'
api
Am
vo2
